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Ministerio de Marina
La contratación de obras y servicios de' la Mari
na se viene rigiendo por el Reglamento de cuatro de
noviembre de mil novecientos cuatro, qué desde la
fecha de su promulgación ha sido objeto de numero
sas disposiciones aclaratorias y complementarias para
poner en consonancia svs preceptos con otras norma.s
reglamentarias de aplicación general dictadas con pos
terioridad y principalmente con las contenidas en el
capítulo quinto de la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública de primero de julio
de mil novecientos once. l‘lodificada la redacción de
este capítulo por la Ley de veinte de diciembre de mil
novecientos cincuenta y dos, se ha hecho más patente
la necesidad de dictar un nuevo Reglamento de Con
tratación en Marina que evite aquella profusión de
disposiciones y cuyos preceptos estén en armonía con
la citada Ley, y en general con cuantas disposiciones
regulan la contratación administrativa del Estado.
Sobre el nuevo texto han informado los Centros com
petentes de este Ministerio y la Intervención General
de la Administración del Estado.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emi-
•
oiR,Dmi\Tuns
••••
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden ,Ministerial núm. 157/59. Se confirma
en su actual destino de Segundo Comandante del bu
que-hidrógrafo Tofiño al Capitán de Corbeta (H)
D. Miguel Zafra Fernández.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
o
ABARZUZA
e
Orden Ministerial núm. 158/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (T) don Juan Lacave Pa
tero cese como Comandante del dragaminas Nazria,
una vez sea relevado, y pase destinado a la Escuela
de Suboficiales, con carácter forzoso solamente a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
- Sres. ...
•
ABARZUZA
o
tido flor el Consejo de Estado, a propuesta -del Minis
tro de Marina, y previa delilwación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
a
Artículo ánico.—Se aprueba el texto del Regla
mento de Contratación de Obras v Servicios de la
Marina, que a continuación se inserta.
-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a doce de diciembre de 'mil nov. dentos ci
cuenta y ocho. •
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
(El citado Reglamento se publica en anexo a este nú
mero con paginación independiente.) •
Orden Ministerial núm. 159759.. Se dispone
que el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Francisco Jiménez Sánchez, sin perjuicio
su actual destino, quede asignado a la Oficina de Nor
malización Militar del Estado Mayor de la Armada.
Madrid,,13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
o
ABARZITZA
Vuelta a actividad y destino.
Orden Ministerial núm. 160/59. A petición
del interesado, se dispone que el Teniente de Navío
D. Agustín Gúimerá Peraza, con arreglo a los pre
ceptos del Vigente' Reglamento de Situaciones del
personld cié la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
cese en la situación de "supernumerario" y pase a
la de "plantilla", embarcando en la Tercera División
de la Flota, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
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Nombramiento y siotación.
Orden Ministerial núm. 161/59. A propues
, ta del Almirante Presidente de la Junta Central de
Educación Física y Deportes, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5•0 del' Reglamento para el
Deporte de Vela en la Marina, aprobado por Orden
Ministerial de 16 de diciembre último (D. O. nú
mero 286), vengo en nombrar Delegado de la Co
misión Central de Deportes de Vela, por un período
de dos arios, al Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz
y de Silva, que cesará en la situación de "supernu
merario", pasando durante dicho-período a la de "dis
ponible", con arreglo a _lo preceptuado en el punto
tercero, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), sobre Situaciones
del personal de la Armada.
Madnirl 13 de enero de 1959..
. Sres. .. .
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 162/59. Corno re
sultado del concurso anunciado -al efecto, se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General relacionados a
continuación, sin cesar en stis actuales destinos, se
incomoren, con urgencia, a la Escuela de Aplicación
de Helicópteros, para realizar el séptimo curso` de
aptitud :
,elebyenss Lt.
Tenientes de Navío.
Don Jaime de Inclán y Giraldo.
Don Manuel de la Puente y Sicre.
Don Luis Olivié .González-Pumariega.
Alféreces de Navío.
Don José María Llamas Zapata.
Don Alfonso León García.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 163/59. A propues
ta del Vicario General' Castrense, se dispone que el
Capellán primero D. Juan Antonio Sánchez Sánchez
cese en el Hospital de' Marina del Departamento Marítimo de Cartagena y pase a la situación de "dispo
nible", con residencia en Salamanca. Percibirá sus
haberes, mientras permanezca en este situación, porla Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena ; excelentísimo y reverendísimo
señor Arzobispo de Sión, Vicario General Castren
se ; excelentísimos señores Vicealmirantes Jefesde la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. .. .
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 164/59. Se aprueban
las bajas en activo del personal de las Clases de Ma
rinería y Fogoneros que se relaciona, ocurridas en las
fechas que al frente de cada uno de ellos se mencionan
y por las causas que se señalan :
Pbr finalización del compromiso que servían.
Cabo segundo Radiotelegrafista Guillermo Ruiz
Ruiz.--,-Fecha de la baja : 18 de noviembre de 1958.
Cabo segundo de Cañón Mariano Lorca Romero.
26 de noviembre de 1958.
Por_declaración de "inutilidad total" para el servicio.
Cabo segundo Torpeclista Manuel Salido López.—27 de' noviembre de .1958.
Cabo segundo Electricista Ernesto Lozano Mora
les.-27 de noviembre de 1958.
Por declaración de "inutilidad temporal"
para el servicio.
<
Cabo segundo Electricista Manuel J. Rodríguez
Varela.-13 de noviembre de 1958.
Cabo segundó Electricista Pedro Gómez Vidal.
27 de noviembre de 1958.
Por fallecimiento en el Hospital Militar
de Barcelona.
Fogoraero José Espinosa Arráiz.-24 de noviem
bre de 1958.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
o
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial núm. 165/59. ACcediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada doña
María de la Luz Rey Couceiro, se le concede el
pase a la situación de «separación temporal del
servicio», con arreglo a los preceptos del artícu
lo 69 del Reglamento dé Maestranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de -
seguir abonando mensualmente las cuotas que
le correspondan a la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes .de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad._
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 166/59. Se nombra
Mayordomo de segunda, clase, para el destructor
José Luis Díez a José Rodríguez Rey.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del- día 17 de noviembre próximo pasado, fecha
en que entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superiór de Contabilidad.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 167/59. — Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden.
Ministerial de 7 de octubre de 1958 (II O. nú
mero 228), se dispone la contratación,-con carác
ter fijo, del personal que a continuación se rela
ciona para prestar sus servicios en la Sección de
Trabajo y Acción Social de este MinisteYio.
Las categorías profesionales de los contrata
•dos y las remuneraciones mensuales que les co
rresponden son las que se expresan, toderde acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de -1956
(B. O. del Estado núm. 310) y Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos militares, apro
bada por Decreto de' 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Oficiales segundos Administrativos.
Don Javier Torre Casal.
Don Manuel Talión Cejudo.
Don Félix Arbolí Martínez.
Don Miguel Molinero Repullo.
Percibirán el sueldo base mensual de 1.540 pe
setas.
También deberán percibir el-12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del perso
nal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como tal sueldo base yy por
tanto, no incrementará el fondo del Plus Fami
liar ni cotizará por Seguros Sociales, ni Monte
pío, ni servirá de base para las pagas extraorM
nanas ni para los . trienios.
Corresponde igualmente a los interesados el'
percibo de trienios del 5, por 100 del suelclo base
señalado, comp.utándoseks la antigüedad desde
la fecha en que empiecen a prestar, sus servicios,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no fun
cionario, Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
.arregio a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y *demás emolumentos la
borales de carácter general. _
El período de 'prueba será de un mes, al amparo
de -lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencio
nada Reglamentación del personal civil no fun
cionario.
Por la jefatura Superior de Contabilidad se.pro
cederá a extender los contratos de los interesa
dos, en los que se hará constar que la jornada de
trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias. de conformidad con lo establecido por 11-.. ci
tada Reo-lamentación Laboral de las Induc
Sideronietalúrgicas y demás condicione:, ge
neralidad concernientes .á ésta clase de docu
mentos.
Los contratados percibirán sus haberes desde
la fecha efi que comiencen a prestar sus servicios.
.'Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
•
Reglamento.
Orden Ministerial' núm. 168/59. Como acla
ración al Decreto de 14 de diciembre de 1956
(D. O, núm. 14 de 1957), se ratifica la vigencia
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del Reglamento del Patronato de Casas de la
Armada, aprobado eh 20 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 191), en lo que fiace referencia a las normas
de adjudicación,, y disfrute por el personal en ac
tivo de las viviendas ein alquiler, con la única ex
cépción —en cuanto a los motivos de pérdida del,
derecho a la vivienda— de la dblig-ación asumi
da por los actuales inquilinos a los que fueron ad
judicadas viviendas con acceso a la propiedad en
los planes 1956 y 1957 en la -misma localidad de
desalojar las que ocupan actualmente en alqui
ler tan pronto les sea entregada terminada la de
acceso a la propiedad.
Madrid, 13 de. enero de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
•••
■
Concurso-subasta de las obras de 'construcción de
18 viviendaS de "renta limitada", Grupo II (17 de
primera categoría v una de tercera-ccitectoría). en° la
calle de Espartero, de El Ferrol del Caudillo (La;Cori,iña). 1
Hasta las trece horas del día 9 de febrero próxi
mo se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la ArmIdn, Tuan de Mena, número 3, cuar
.to derecha, en días hábiles, y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 5.571.760,71
pesetas.
El plazo de. ejecución es de veinte meses (20 me
ses).
La fianza provisional asciende a 85.717,60 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las' Oficinas
del citado Patronato a las doce horas del día 10 de
7kArero próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rros.
El proyecto de las edificaciones., el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas-que han de regir en el concurso-subas
ta y a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de proposiciones y disposiciones para lav
presentación de documentos y celebración del concurj
so-subasta, estarán de manifiesto durante el mismo
plazo en dichas Oficinas del Patronato, Juan de Me
na, número 3, y en la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Delega
ción Local del Patronato.
Madrid, 12 de enero de 1959.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Pedro Nieto An
,
tunez.
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del- Gobierno.
Padecido error en la inserción del Manual de Estadís
tica Militar, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 234, de 30 de septiembre de 19,58, a continuación
se rectifica como sigue:
•Antes del número 18 debe constar un epígrafe ge
neral que diga: "VI_ Labor kle las Escuelas de Aprendices de Primera Enseñanza o Cursos de Perfec
cionamiento que se realicen erl Maestranzas; etc."
Antes del número 21 debe constar un epíg•rafe ge
neral que diga : "VII, Disposición General". ,
Numero 73/4'), apartado b), párrafo 2.° Donde dice
"así como proporcionar a la Estadística Nacional los
datos que ésra requiera", debe decir : "así como pro
porcionar al Instituto Nacional de •Estadística los da
tos que éste requiera".
Número 13), apartado 3). Donde dice : "3 Centros
de Enseñanza Técnica", debe decir : "3 Centros de
Enseñanza 'Superior".
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. 1.764 *.)
Padecido error en el párrafo primero de las Instruc
-ciernes para el Censo de Personal no activo de los Ejér
citos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305, de 22 de diciernbre de '1958, página 11558, segun
da columna, se réctifica como sigue:
"Con el fin de disponer de datos suficientes para
cualquier estudio como el de derecho a asistencia en
Hospitales, Etonomatos, etc., el Servicio de Estadís
tica Militar efectuará un censo de personal no activo
de las Fuerzas Armadas que cobre sus sueldos por
alguna dependencia militar, el cual complementará
el de clases pasivas, malizado por el Instituto Na
cional ¿le Estadística en colaboración con el Minis
terio de Hacienda."
(Del B. O. del Estado núm. 10, pág. 560.)
- Clase primera: (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Justicia.--'Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia.
Palencia.—Una de Auxiliar de tercera en la Audien
cia Provincial, dotada con 11.160 pesetas de sueldo,
dos pagas extraordinarias y la gratificación del 50
por 100 sobre 7.000 pesetas, (lúe era el sueldo que
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disfrutaba est:al categóría con anterioridad a la
Ley de 12 de mayo de 1956.
.Almodóvar del Campo (Ciudad R. eal).—Una de•Au
xiliar.de tercera 'en el juzgado de Instrucción, do
- tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Amurrio (Alava).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Instrucción, dotada con los mismos
emolumentos que las anteriores.
Aranda de Duero (Burgos).—Una de Auxiliar de
tercera en el Juzgado de Instrucción, dotada con
los mismos emolumentos que las anteriores.
Astorga (León).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de In§trucción, dotada con lós mismos
emolumentos qué las anteriores.
Cogolludo (Guadalajara).—Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Instrucción,' dotada con los
mismos emolumentos que 1as anteriores.
Figueras (Gerona). -- Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Instrucción, dotada con los mis
rnos emolumentos que las anteriores.
Priego (Cuenca).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Instrucción, dotada igual que las
anteriores.
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado
de Instrucción, dotada con los mismos emolumen
tos que las anteriores:
Ponferrada (León). — Una de Auxiliar de terera
en el Juzgado de Instrucción, dotada con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Puerto de Santa María (Cádiz') .—Una de AtÍxiliar
de tercera en el Juzgado de Instrucción, dotada con
los mismos emolumentos que las anteriores.
RePus (Tarragona).—Dos de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Instrucción, dotadas con los mismos
emolumentos. que las anteriores.
'Sabadell (Barcelona).----Dos de Auxiliar de tercera
en el. Juzgadg de Instrucción. dotadas con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera en el juz
aado de Instrucción núm. 1..dotada con los mismos
emolumentos que las anteriores.
Zaragoza.—Una de Auxiliar de tercera en el . Juz
gado de Instrucción número 1, flotada con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Ministerio de 'Hacienda.
Burgos.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de. la, Hacienda Pública, dotadas con 9.600
pesetas de sueldo, 1.800 pesetas anuales de grati
ficación correspondientes al 30 por 100 del sueldo
de 6.000 y otra „ gratificación de 4.716 pesetas
anuales correspondientes 11 30 por 100 del Comité
de Inspección, tope mínimo. Los que soliciten hacer
horas extra9rdinarias se devengarán día por día
y su importe será el que les corresponda.
Cáceres.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de la Administra:-
•
•
ción de la Hacienda Pública, dotadasecon los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Cádiz.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de la Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos. emolumentos que las anteriores.
Castellón.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos ,que las anteriores.
Ciudad Real.—Tres de Auxiliar de tercera clase de.
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con
los mismos emolumentos que las anteriores.
Córdoba.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Guadaajara.—Seis de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas c¿n
los mismos emolumentos que las anteriores.
Huelva.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Huesca.--Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Jaén.—Una de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala. Auxiliar del Cuerpo Genetal de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotada con los mis
mos 'emolumentos que las anteriores.
León.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala de Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tracióh de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Lérida.—Dos de Auxiliar dé tercera clase de la Es
cala 'Auxiliar del Cuerpo General de AdminiQ,ira
ción de la Hacienda. Pública, dótadas con los rniq
mos emoluMentos que las anteriores.
Oviedo.—Tres de Auxiliar de-tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
113.0S emolumentos que las anteriores.
Salamanca.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar .del Cuerpo 'General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Santander.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de
la Escala. Auxiliar del Cuerpo General de. Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Segovia.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo ,General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Soria.—Tres de Auxiliar de tIrqra clase de la Es
•
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cala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotada con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Teruel.—Dos de _Auxiliar de tercei'a clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pú14ica, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Toledo.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General dé 4dminis
tración de fa Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Ministerio de industria:
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil, en la
Delegación de Industria, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual,' dos pagas extraordinarias una
gratificación anual de 4.000 pesetas.
lilinistrio de Información y Turismo.
Logrorio.—Una de Auxiliar de tércera clase en .1a
Delegación Provincial, dotada con 9.600 pesetas
de haber anual y dos pagas extraordinarias.
Sevilla.—Una de 'Auxiliar ele segunda clase en la
Delegación Provincial, dotada' con 11.160 pesetas
de haber anual y dos pagas extraordinarias.
Almería.—Una de Auxiliar de segunda clase en la.
Delegación Provincial, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior. •
Palma de Mallorca.—Una de Auxiliar de. segunda
clase en la Delegación Provincial, dotada con los(
mismos emolumentos que las anteriores..
Ministerio de Obras Públicas.
Segovia.—Una de Auxiliar dé tercera clase del Cuer
Po Auxiliar .de Administración Civil en la Jefa
tura de Obras Públicas, dotada con 9.600 pesetas
(1e haber anual y dos pagas extraordinarias.
Ministerio de la Gobernación.—Dirección General
de Correos y Telecomunicación. '
Oviedo.—Una de Auxiliar de, tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con pese
tas 9.600 de sueldo anual, una gratificación de
1.800 pesetas anuales y otra de 600 pesetas anua
les, por circunstancias especiales.
Bilbao.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los
mismos emolumentos que la.,anterior. (Convocada
por segunda4 vez.)
Rentería (GuipúzcoaY.—Una de Auxiliar de terce
ra clase d'el Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y una
gratificación de 1.800 pesetas anuales. (Convoca
da por segunda vez.)
MinitCrio ,de Educación Nacional.
Alcoy (Alicante). Una de Auxiliar Administrativo,
no éscalafonado, en el Instituto Nacional de En
señanza Media, dotada con la gratificación anual
de 6.360 pesetas y dos pagas extraordinarias.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto eri la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a) de la Orden por la
que se -regu:a este concurso.
'Clase primera. (Otros destinos)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Minitsterio del Aire'.
•
Son San Juan (Baleares).—Seis de Auxiliar Ad
ministrativo en el Taller de. la Base Aérea de .Son
San Juan, dotadas con 1.255 pesetas Ide, sueldo
mensua,l.
San Javier ,(Murcia).—Seis de Aux.iliar Adminis
trativo en el Taller de la Base Aérea de San Javier', dotadas con los mismos emolumentol que las
anteriores.
•
Mapises (Valencia).—Seis de Auxiliar Administra
tivo en el Taller de la
% Base' Aérea de Manises, do-
tadas con los mismos emolumentos que las ante
riores. 41
etafe (Madrid).—Seis de Auxiliar Administrativo .
en el Taller de la Iase Aérea de Getafe, dotadas
con los mismos emolumentos que las anteriores.Valladolid.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Pagaduría de los Servicios de Transportes, Pro
piedades, Acción Social y Hospitales, dotada con
los mismos emolumentos que las anteriores.
Minsterio de -Educación Nacional.
Sabadell (Barcelona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media, y Profesional, dotada con 12.720 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias con
. cargo al presupuestos, del Patronato Provincial,
más 2.000 pesetas de gratificación anual de los cré
ditos del Patronato Nacional. (Convocada por segunda vez.)Alasua (Navarra).—Una de Auxiliar Administra
.
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada igua,1 que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Villarrobledo (Albacete)).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de .Enseñan
za Media y Profesional, dotaida igual que las an
. tenores.
Alfar° (Logroño).—trna de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada igual que las anteriores.
•
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Lalín (Pántevedra). Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógr4fo en el Centro de Enseñanza
Media. v Profesional, dotada igual que las ante
riores.
Egea de .los Caballeros (Zaragoza ).—Una de Auxi
liar Administrativo Mecanógrafo en el Centro de
Enseñanza Media y Profesional, dotacla igual que
las anteriores.
Delegación Nacional de Sindicatos.
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera Mecanógra
fo en la Delfegación Provincial de Sindicatos, do
tada: con 11.160 pesetas de sueldo anual; dos pa
gas extraordinarias y 4.608 pesetas de gratifica
ción de destino nominal anual. (Convocada por
segunda vez.)
Transra,dio Española, S. A.
1_,3qs Palmas de Gran Canaria.—Una de Auxiliar Ad
ministrativo de la Rama de Radiocomunicación,
dotada con 1.100 pesetas de sueldo mensual, una
gratificacia volurtien de tráfico (cifra variable
que en esta categoría representa mensualmente
150 Pesetas) y dos pagas extraordinarias.
Ministerio -4e la Gobernación.—Patronato Nacional
Antituberculoso.,
Palma de Mallorca.—Una de Auxiliar Administra
tivo en el Sanatorio de "El Caubet", enclavado en
la carretera de Sóller a 14 kilómetros de Palma;
dotada l con 7.200 pesetas de haber anual y pese
tas 2.400 de gratificación complementaria.
Ministerio de JUSticia.—Jnytta Provincial
de Protección de JlIenores.
Alicante.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.640 pesetas de sueldo anual, -dos pagas ex
traordinarias y una gratificación anual de pese
tas 2.700.
•
Ministerio de Agricultura.—Insiituto Nacional de
Investigaciones Agri)nómicas.
Zaragóza.—Una de Oficial Administrativo en la Es
tación de Culfivos de los Grandes Regadíos 'de
Zaragoza, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual
y dos pagas extraordinarias.
Jerez de la Frontera (Cádiz).—Una de Auxiliar
Administrativo en la Subestación de Viticultura,
dotada con los mismos P.molumentos 4ue la an
.
•
tenor..
Ministerio del Aire.
Madricli—Una de Auxiliar Administrativo de
, gunda Mecanógrafo en la Jefatura del Servicio
de
Transmisiones, dotada con 1.366,25 pesetas de
sueldo base mensual, más el 12 por 100 del mismo
en concepto de beneficios.
Getafe (Madrid).—Siete de Auxiliar Administrativo
• de segunda Mecanógrafo en el Parque Central de
Transmisiones dotadas con los mismos emolumenL
tos que la anterio19
Ministerio de Educación Nacional.
•
Alcira (Valencia).—Una de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media
y Profesional, .dotada con 12.720 pesetas de sueldo
anual y do's pagas extraordinarias con cargo al
presupuesto del Patronato Provincial, más pese
tas 2.000 de gratificación anual de los créditos del
Patronato Nacional.
•
El
(Continuará.)
Ministerio de EduCación Nacional.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia suscri/ta Por don Ni
colás Franco Bahamonde, Catedrático numerario de
"Construcción naval" (primer -curso) de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales en situación
de excedencia especial, solicitando el reingreso al ser
vicio activo en el expresado cargo ;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de
15 de julio de 1954 (B. O. del Estado del 16) y De
creto de 21 de julio de 1955 (B. O. del Estado del
9 de agosta), y que el señor Franco Bahamonde re
une las condiciones legales para obtener el reingreso
que solicita.
Este Ministerio ha dispuesto :
Primero.—Conceder el reingreso en el servicio ac
tivo como Catedrático\ numerario de "Coristrucciór
naval" (primer curso) de la Escuela Técnrca Supe
rior de Ingenieros Navales a clon Nicolás Frana
Bahamonde,-adjudicándole definitivamente la cátedra
de qu.e es titular.
Segundo.—Percibirá el sualdo anual de 54.000 pe
setas que le corresponde por su situación escalafonal
y demás emolumentos legales establecidos por las vi
gentes disposiciones. _
Lo digo a V. I. para su .conocimiento y efectos.
Dios guarde a' V. I. muchos arios.
'Madrid', 30 de diciembre de 1958.
RUBIO GARCIA-MINA
limo, Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas
' (Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 682.)
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CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
5
Artículo 1.° La contrtación para toda clase de obras y servicios
de la Marina, y la ejecución directa por la misma cuando proceda, se,
ajustarán a las disposiciones de la vigente Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública y a las prescripciones que se
consignan en el presente Reglamento.
Art. 2.0 1. Sólo podrán contraerse obligaciones que estén com
prendidas en la Ley de Presupuestos o hayan sido autorizadas por
Leyes especiales, siendo nulos los contratos que se otorguen sin la
previa concesión del crédito correspondiente.
2. En los documentos que sé extiendan para el otorgamiento de
los contratos se hará constar la disposición que conceda el crédito para
la obra o servicio de que se trate.
Art. 3.° Los contratos para obras y servicios de la Marina habrán
de reunir, para su validez y eficacia, los siguientes requisitos :
a) Consentimiento de los contratantes.
b) Objeto cierto del contrato.
c) Causa del mismo, que para la Administración de Marina será
-el interés público que representa.
d) Cumplimiento de las formalidades 'exigidas por las disposicio
nes vigentes.
Art. 4.° 1. Están faculfadas para concertar con la Administra
ción contratos para la ejecución de las obras y servicios de la Marina
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no
estén comprendidas en ninguno de los casos de excepción señalados
por el presente Reglamento o por cualquier otra disposición que espe
cialmente los establezca.
2. La facultad para contratar de las personas extranjeras, natu
rales o jurídicas estará condicionada por los preceptos vigentes sobre
protección a la industria nacional.
Art. 5.° No podrán ser contratistas de obras y servicios de la
Marina
1.0 Los condenados, mediante sentencia firme por cualquier ju
-riSdieción, a penas graves o a cualquier clase de pena como sanción
de delitos de falsedad o contra la propiedad.
2.° Los procesados por los delitos a que se refiere el apartado
arYterior.
43•0 Los deudores directos o subsidiarios a la Hacienda del Es
tado o a las Haciendas locales o de las Administraciones autónomas
contra los que se hubiera expedido mandamiento de apitmio por
resolución firme.
4.0 Los suspensos en pagos, concursados o quebrados, a menos
que acreditasen su rehabilitación legal y el cumplimiento de todas sus
obligaciones.
5.0 Los que, por causa de la que se les declare Culpables, hubie
ras' dado lugar a la resolución de cualquier contrata celebrado con
el Estado o con las Administraciones locales o autónomas.
*6.0 Los que por cualquier causa estuvieran privados de la libre
disposición de sus bienes.
Art. 6.0 Se considerarán incompatibles para ser contratistas :
1.0 Los funcionarios públicos dependientes de la Administración
del Estado o de las locales o autónomas, a no ser que se encuentren
en alguna de las situaciones de retirado, jubilado, excedente volunta
rio o supernumerario. •
2.? Las Empresas o Sociedades de las que formen parte personas
que desempeñen alguno de los aptos cargos de la Administración del
Estado o de la del Movimiento u Organismos autónomos a que se
refiere el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 (Boletín Oficial del Es
ta-do 149).
Art. 7.° La representación de la Hacienda en el otorgamiento
de corltratos para la ejecución de obras o servicios de la Marina co
rresponde normalmente a los funcionarios del Cuerpo de Intendencia
de la Armada que sean competentes por razón de las funciones pro
pias del destino que desempeñen o por las delegadas que se les con
fieran.
Art. 8.° Los que concurran como contratistas al otorgamiento
de cualquier documento por el que se concierte un contrato habrán
de afirmar en él, bajo su responsabilidad, no hallarse comprendidos
en ninguno de los casos de incompatibilidad consignados en los artícu
los. 5•° y 6.0 de este Reglamento. La falsedad de estas declaraciones
surtirá los efectos que se determinan en el artículo 122.
Art. 9.° Los contratos que la Administración de la Marina ce
lebre para la realización de sus servicios se clasificarán en generales,
parciales y locales. Serán generales los' que se refieran a servicios que
afecten a más de un Departamento Marítimo o Base Naval ; parciales,
los que se' contraigan a uno solo de éstos, y locales, los que, circuns
critos a la Jurisdicción Central o a un solo Departamento o Base, se
refieran a obras o servicios en Centros hospitalarios, Laboratorios,
Escuelas, Jefaturas de Transportes o Subsisi¿encias, Comandancias de
Marina o Arsenal y otros análogos, si su importe no excede de cien
mil pesetas.
Art. 10. Las contratos generales para servicios o suministros
podrán celebrarse por el término de dos años, coincidiendo con el pe
ríodo de duración de los Presupuestos bienales del Estado.
5Art. 11. -Siempre que, por efecto de circunstancias especiales,haya necesidad de celebrar contratos generales por períodos menoresde dos arios, su duración se limitará a sólo el espacio de tiempo que
reste, hásta la termiriación del bienio respectivo, de modo que puedan
empezar a regir los _nuevos desde principios del siguiente, para ladebida normalidad .en el servicio. -
Art. 12. Durante los tres últimos meses del ejercicio de cada Pre
supuesto no se promoverán más expedientes de obras o servicios, cuyoscréditos hayan de afectar al mimo, que aquellos que se consideren decarácter urgente y en los cuales se prevea que las obras o serviciosde que se trate puedan quedar ejecutados antes de finalizar el ejercicioeconómico en curso o gyos créditos pueden ser susceptibles de ser
incorporados al ejercicio siguiente.
Art. 13. 1. Podrán iniciarse _con la antelación suficiente expedientes para la contratación de obras y servicios que hayan de ejecutarse en el ejercicio económico siguiente, siempre que concurran los
requisitos que a continuación se expresan :
a) Que las necesidades respectivas puedan ser razonablemente
previstas con antelación.
\b) Que las obras o servicios de que se trate estén ,dotadas en elproyecto de Presupuesto Para dicho ejercicio sometido por el Gobierno
a la aprobación de las Cortes.
2. Tales expedientes deberán quedar detenidos, hasta que entre
en vigor el, nuevo Presupuesto, en el trámite de la reserva del crédito
correspondiente anterior al juicio crítico de la Intervención.
Art. 14. 1. Cuando la índole -de los servicios, por virtud de la
Ley o disposiciones adoptadas para cumplirla, exija que su ejecucióndure más tiempo del que comprende el período del Prespuuesto, el
gasto se autorizará por Decreto acordado en Consejo de Ministros
oyendo al Consejo de Estado.
2. • El Ministro de Marina comunicará su propos.ición al de Ha
cienda, remitiéndole el expediente para la fiscalización del gasto por laIntervención General de la AdministracIón del Estado y posterior
mente dispondrá la -tramitación que se indicá en el párrafo anterior.Art. 15. 1. Todo proyecto, de contrato, sea cual fuere la forma.de su celebración, cuyo importe inicial 'exceda de cinco millones de
pesetas, se pasará a informe del Consejo de Estado, acompañando,
en su caso, los correspondientes pliegos de condiciones.
2. En la misma forma 'se procederá cuando durante la ejecuciónde .los contratos que. en su origen no alcancen aquella cifra fuese hecesario introducir modificaciones que, sin tener en cuenta el incre
mento de precios que pudiera haberse producido, alteren su cuantía,
sobrepasándolas si el aumento excede del veinte por 'ciento del importede la adjudicación.
3. Los contratos celebrados con arreglo a- las prescripciones del
capítulo V de la Ley de Contabilidad de la Hacienda Pública no po
drán ser anulados sin audiencia del Consejo de Estado, ni modificados,
•
•
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sin el mismo requisito, cuando previamente hubiese informado dicho
Alto Cuerpo consultivo.
Art. 16. 1. Las Jefaturas de" los Servicios Económicos donde
radiquen los contratos, conservando copia certificada, pasarán al Tri
bunal de Cuentas, para su examen y toma de razón, todos los contra
tos que se celebren cuyo importe inicial exceda de cinco millones de
pesetas. A los contratos originales se acompañarán extractos de los
expedientes que los hayan producido, sin perjuicio de la facultad del
Tribunal de recabar todos los antecedentes que estime -necesarios,
debiendo entrtgarse en dicho Alto Tribunal dentro de los treinta días
siguientes al de la celebración del contrato.
2. Si el Tribunal de Cuentas observara infracción de Ley dará
inmediato conocimiento a las Cortes por medio de una Memoria ex
traordinaria, a los efectos que éstas estimasen procedentes.
Art. 17. Será requisito indispensable para la resolución de los
expediente sobre suministros, obras o servicios que impliquen pagos
en moneda extranjera, oír previamente el parecer del Ministerio de
Comercio, a los fines dispuestos en el Decreto de 14 de noviembre
de 1858 (B. O. del Estado núm. 287 y D. O. de Marina núm. 275).
.Art. 18. 1. La tramitación de los expedientes para la contra
tación de obras y servicios de la, Marina corresponderá :
a) En el Ministerio, a la Jefatura Superior de Contabilidad, Je
fatura de los Servicios de Intendencia y Secciosnes de Intendencia de
la Dirección de Material y Dirección de Construcciones Navales, a
cuyos Centros afecten los servicios objeto del contrato.
b) En los Departamentos, Bases Navales y Flota, a las respec
tivas Intendencias o Jefaturas de los Servicios Económicos.
2. Los contratos que se celebren en el extranjero serán exami
nados por un Abogado del país respectivo y, en su caso, por el de la
Embajada o Legación española.
Art. 19: Las disposiciones y -normas del Derecho común serán
aplicables como derecho supletorio para resolver las cuestiones a que
pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento de los contratos
administraitivos que no puedan ser decididas pcir aplicación directa de
los preceptos del presente Reglamento y de las disposiciones generales
de la contratación administrativa del Estado.-
CAPITULO II
FORMAS DE CONTRATACION
Sección primera.
Disposiciones generales.
Art..20. 1. Los contratos para la ejecución de las obras o ser
vicios de la Marina serán concertados mediante subasta pública, cual
quiera que sea el origen y procedencia de los fondos con que haya de
ser sufragado su coste, excepto en los casos específicamente relevados
de esta forma de contratación y que se detallan en el presente Regla
mento.
2. La aplicación de estas excepciones se hará siempre con carác
ter restrictivo, no limitando la propuesta a citar las disposiciones de este
Reglamento en que se funde la excepción, sino razonando en el expe
diente, 'en todo caso, la necesidad, de acogerse a ella.
Art. 21. En la subasta, la licitación versará sobre un tipo expre
sado numéricamente, adjudicándose el remate al mejor postor, enten
diéndose por tal al que, ajustándose al pliego de condiciones, formule
la proposición económicamente más ventajosa.
Art_ 22. En el concurso, la Administración, apreciando discrecio
nalmente las circunstancias relativas a los autores, y al objeto de las
proposiciones, se reserva la facultad de adjudicar el remate a la que
considere más conveniente, aunque por razón del precio no resulte la
más ventajosa, o la de rechazarlas todas declarándolo desierto.
Art. 23. Como modalidad del concurso, en los casos en que hayan
de reunirse cóndiciones especiales para tornar parte en la licitación pú
blica, o deba tener el contratista a disposición de la Marina determi
nada cantidad de efectos de los que sean base de la contratación, o po
seer fábrica o industria o elementos idóneos para la ejecución de la
obra o servicio de que se trate, podrá seguirse el procedimiento de con
curso-subasta, que constará de dos períodos : en el primero se selec
cionarán los proponentes que acrediten cumplidamente tales requisitos,
y en el segundo, ajustado a las reglas de la subasta, se hará la adjudi
cación,- entre los admitidos, al autor de la oferta económicamente más
venta josa.
Art. 24. En el concierto directo, lt Administración contrata libre
mente la obra o servicio sin sujetarse a las formalidades de la subasta,
concurso o concurso-subasta, pudiendo si lo estima oportuno, promo
ver -la concurrencia de ofertas.
“p^
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Art. 25. La Marina podrá tomar a su cargo la, ejecución de obras
y servicios en los casos previstos en la Ley de COntabilidad que se ex
presan en este Reglamento.
Sección segunda.'
Del pliego de condiciones.
Art. 26. Todos los contratos que se- celebren con arreglo a las
disposiciones de este Reglamento, se ajustarán al pliego de condiciones
previamente aprobado, que constituirá la ley del contrato, en el que se
señalarán las condiciones facultativas o técnicas, las económico-faculta
tivas y las legales o de derecho.
• Art. 27. - 1. Las condiciones facultativas o técnicas serán todas
aquellas que se consideren precisas para determinar la calidad, resis
tencia, peso, elementos de composición, maneras de confeccionarse y
pruebas a que han de someterse los materiales, efectos u obras para su
aceptación.
2. Las económico-facultativas serán las que afecten al coste o pre
cio de las obras o de los materiales y efectos que se trate de, contratar
y los plazos para. ejecutarlas o entregarlos.
3. La redacción de los pliegos de condiciones de estos dos órde
nes corresponderá a los Ramos o Servicios facultativos respectivos.
Art. 28. Las condiciones legales o de derecho, que serán redacta
das por la Administración económica de la Marina, serán las (lile ,ten
gan por objeto fijar los efectos jurídicos del, contrato con respecto a
cada una de las partes contratantes ; las responsabilidades en que in
curran los contratistas por incumplimiento de lo estipulado y el proce
dimiento para hacerlas efectivas ; las fianzas que han de imponer para
garantir los contratos y los depósitos. provisionales para licitar ; las
cláusulas de carácter penal, la manera de formalizar los contratos una
vez aprobados, los casos de resolución o rescisión y la sumisión de los
contratistas a las resoluciones de la Administración y de la jurisdic
ción contencioso-administrativa- en todas las incidencias de los con
tratos.
Art. 29. 1. Los materiales y efectos que hayan de ser objeto del
contrato se describirán con toda precisión y claridad, a fin de .que no
pueda dudarse de su calidad y características, pero no podrán señalarse
marcas .de fábrica determinadas, excepto en los casos comprendidos en
los puntos, 2.°, 9.° y 10, b), del artículo 66 de este Reglamento.
2. Al fijar las especificaciones técnicas,. no se establecerán condi
ciones arbitrarias, caprichosas o exclusivamente determinantes que pue
dan excluir injustamente al pro,luctor nacional. . . •
. Art. 30. En un mismo pliego de condiciones pueden incluirse ma
teriales y efectos que p,ertenezcan a distintos ramos de la industria o el
comércio; pero los Jefes tfacultativos procutarán agruparlos en tantos
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lotes cuantos sean convenientes para facilitar la contratación de que
se trate.
Art. 31. 1. En cada lote se comprenderán aquellos materiales o
efectos que por su importancia puedan .constituir una especialidad en
su producción, fabricación o comercio.
, 2. En estos caso, las condiciones facultativas y económico-facul
tativas se fijarán en pliegos independientes, para que puedan ser uni
dos a cada lote y escriturados separadamente, a fin de evitar mayores
gastos los adjudicatarios.
Art. 32. 1. Al establecer las condiciones económico-facultativas y
fijar los plazos para las entregas o ejecución de las obras, se tendrán
en cuenta las "condiciones del mercado donde hayan de proveerse los
'contratistas, siendo aquéllos los suficientes para que puedan' cumplirse
sin dificultad por los interesados, evitando de este modo el retraimiento
de licitadores.
2. Para las obras que así lo requieran se fijará un programa de
trabajo en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas, de ter
minación de las distintas partes o clase de obras, compatibles con las
anualidades fijadas y el plazo total de ejecución, o bien se determinará,
si no es posible fijarlo previamente, la forma -V tiempo en que el con
tratista someterá dicho programa a la aprobación de la Administración.
- 31 Cuando se trate de obras o _servicios que lo requieran, se con
signará el plazo de garantía que deba Mediar entre la recepción pro
. visional y la definitiva.
4. Los precios que e fijen en' las condiciones económico-faculta
tivas no podrán exceder de los legalmente autorizados, y se consignarán
con el necesario detalle si éste no resulta de las distintas partidas que
integran el presupuesto de la obra o servicio de que se trate.
5. En las relaciones de precios se estamparán éstos con letras en
el cuerpo del documento, y en cifras, en columnas separadas.
6. En los casos en que las Leyes establezcan reserva, o cuando
las circunstancias especiales de la obra o servicio lo exijan, a juicio
del Ministerio del Ramo, se hará constar en el pliego de condiciones
< que el precio se consignará bajo sobre cerrado y sellado por la Auto
ridad que acuerde la licitación, el cual se • entregará al Presidente de
la Junta ante la que haya de celebrarse, para que, después de leídas las
proposiciones, proceda a su apertura y, en su caso, a la adjudicación de
\ la obra o servicio, si las propuestas estuviesen ajustadas a las condi
ciones prescritas y al precio.
7. Cuando para tomar parte en la licitación se exija alguno de
los requisitos especiales que se indican en el artíqulo 64 de este Regla-.
mento se hará así constar en.las condiciones facultativas) o técnicas in
dicando cuáles sean dichos requisitos y el modo de justificarlos.
8. En lot. concursos convoCados para aprobar modelos que hayan
de declararse reglamentarios o un determinado tipo de material, se hará
No.
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constar si la Administración se reserva la facultad de exigir la cesión
al Estado de todos los derechos de propiedad industrial del modelo de
que se traté, en cuyo casó será ello obligatorio para el adjudicatario.
Art 33. En las condiciones legales o de derecho se expresará :
1.0 Que la licitación ha de celebrarse y el contrato ha de cumplir
se con sujeción a las prescripciones de este Reglamento.
2.° Que existe crédito legislativo concedido para efectuar la obra
o servicio, expresarído su importe y el capítulo, artículo, grupo y con
cepto del Presupuesto al que se hubiere efectuado la retención corres
pondiente. En los casos en que, con arreglo al número 2.0 del artícu
lo 58 de•este Reglamento, no sea posible la fijación previa del precio,
se hará constar que la efectividad de la adjudicación se entenderá su
bordinada a la previa justificación de la existencia de crédito, que se
efectuará antes de acordarse la adjudicación definitiva del concurso y
una vez conocida, por tanto, la cuantía exacta del gasto, requisito sin
el cual quedará sin efecto el concurso.'
3•0 El lugar, día y hora. en que há de celebrarse la licitación y
Junta ante la cual se haya de verificar el acto.
4•0 El depósito provisional que habrá de efectuarse para poder to
mar parte en la licitación.
5•0 La fianza definitiva que deberá constituir el adjudicatario para
responder del cumplimiento del contrato, así como la obligación de
constituir una garantía complementaria, cuando proceda por razón de
la baja ofrecida. Las garantías a que se refieren este número y el an
terior se regularán en su cuantía, forma de constitución y demás
•
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quisitos, por las normas que se determinan en el capítulo IV de, este
Rhglamento.
6.° Que las proposiciones deberán presentarse en pliego ¿errado
y firmado por el licitador, indicando en la cubierta la licitación a que
se refieren, y acompañando loS siguientes justificantes :
a) Declaración hecha por los licitadores de que se hallan en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y que no están incursos
en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad consignados
en los artículos 5.0 y 6.0 de este Reglamento. Las Empresas o Socieda
des justificarán este extremo mediante certificación expedida por su
Director Gerente o Consejero Delegado, acreditativa de que no for
man parte de la misma ninguna de las personas comprendidas en el
_punto 2.° del artículo 6.° citado, o de que, en su caso, han cesado tem
poralmente en las funciones propias de su cargo.
b) Los que acudan a la licitación en representación de otros de
berán acompañar poder -bastante al efecto.
c) Cuando en representación de una Sociedad concurra algún
• miembro de la. misma, deberá justificar documentalmente que está •fa
cuitado para ello.
d) Resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito provi
sional para licitar.
oo
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e) Recibos justificantes de estar al corriente en el pago de contri
buciones e impuestos.
D. Documentos que acrediten estar al día en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Legislación de Trabajo y Previsión
Social.
g) Certificado de productor nacional o certificación expedida por
la Jefatura de Industria que proceda, de haberlo solicitado, cuyo docu
mento será necesario aun cuando se admita la concurrencia extranjera,
para poder tener derecho a la preferencia en favor de la producción
nacional.
h) Cuantos otros justificantes se exijan en el pliego de condi
ciones.
7.0 Que una vez entregado el pliego no podrá retirarse ; pePo po
drá presentar varios el mismo licitador, dentro del plazo y con,arreglo
a las condiciones anunciadas, requiriendo cada pliego la constitución
de un depósito, pero sirviendo para todos los pliegos la restante docu
mentación presentada.
8.0 Que serán rechazadas las proposiciones que no se hallen sus
tancialmente conformes con el modelo publicado en los anuncios, aque
llas a las que deje de acompafiarse alguno de los justificantes reseñados,
y las que contengan alguna fórmula condicional o de tanteo, retracto o
mejora de oferta que permita a cualquier licitador alterar las circuns
tancias en la suya, una vez conocidas las de los demás concurrentes, o a
un tercero subrogarse en los derechos del adjudicatario.
9•0 Que el pago del precio convenido en el contrato se efec
tuará mediante libramiento expedido sobre la Depositaría-Paga
duría de Hacienda que designen los interesados al notificárseles
la adjudicación y una vez efectuada la obra o servicio. Por nin
gún motivo contraerá la Marina la obligación de satisfacer al con
tratista, al otorgar la correspondiente escritura, tanto por ciento
alguno del importe total en que se hubiera efeCtuado la adjudi
cación. Unicamente en los contratos con casas extranjeras de re
conocido arraigo y garantía, ajuicio del Ministro, cuyo importe
deba satisfacerse en dos o más plazos, podrá convenirse el pago
del primero en el momento de formalizarse el contrato, debiendo
consignarse en éste que el contratista afecta todos sus bienes al
cumplimiento de su compromiso, y especialmente al pago de los pla
zos--anticipados que reciba.
10. Que no podrá exigir el contratista indemnización o in
tereses por demora en la expedición de los librainientos o en su
cobro,
11. Que el contratista se atendrá, en cuanto a revisiones de
precios, a las disposiciones oficiales dictadas o que se dicten du
rante la vigencia del contrato.
12. Cuando se trate de obras• o servicios que afecten a más
de un presupuesto, se designarán los plazos y cuantía de los pa
gos que habrán de satisfacerse con cargo a cada uno de ellos, con
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expresión del crédito autorizado por la Ley de Presupuestos ala sazón vigente,. y de que se han cumplido los requisitos preve
nidos en el artículo 67 de la Ley _de Contabilidad.
13. Deberán preverse los casos de falta de cumplimiento por
parte de los contratistas, determinando la acción que haya de
ejercer la. Administración sobre las garantías y los medios porlos que se hubiere de compeler a aquéllos a que cumplan sus
obligaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de este
Reglamento, haciéndose constar que en tales casos las disposicio
nes de la Administración serás ejecutivas y, por consiguiente, las
certificaciones de los acuerdos que ésta adopte servirán para ini
ciar, cuando sea necesario, los procedimientos administrativos a
que hubiere lugar.
14. Que será de cuenta del adjudicatario el pago de todos los
anuncios de la licitación que se inserten en los periódicos oficia
les, derechos notariales y gastos de timbre que originen la ex
tensión del acta de la licitación y su copia testimoniada, así como
los de formalización de la escritura en que se extienda el con
trato y sus copias, cuando proceda. En las licitaciones en que
resulten dos o más adjudicatarios los gastos antes citados se satis
farán por todos ellos proporcionalmente v con arreglo a la cuantía
del servicio que a cada uno le haya sido adjudicado. ,
15. Que el pago de estos gastos lo jusxificárá el contratista
con los recibos o cuentas originales, que preseritará al Intendente
o Jefe de Intendencia que corresponda al hacerle entrega de la
copia testimoniada de la, escritura, o del resguardo de la fianza
definitiva, y cuyos justificantes le serán devueltos después de
haber sacado copia de ellos.
16. Se fijará el número de copias de la escritura ó documento
en el que se otorgue el contrato, que deberá entregar el contra
tista, por su cuenta, cuyos ejemplares tendrán salvados los erro
res que contengan, por lu correspondiente fe de erratas.
17. Que será de cuenta del contratista el pago del impuesto
del Timbre, los Derechos reales que devenguen. el contrato y la
fianza, derechos arancelarios del material que, por no producirse
en España, deba importarse, impuestos de pagos del Estado, con-\
tribucia industrial y de utilidades y, en general, todos los im
puestos, contribuciones y arbitrios establecidos o los que se esta-..
blezcan durante la ejecución del contrato y de los cuales éste no
se encuentre exceptuado, cuyos pagos vendrá obligado a justifi
car el contratista en la forma reglamentaria.
18. Que estará obligado el contratista al cumplimiento de
cuantas disposiciones le afecten sobre reglamentación del trabajo
y las demás dictadas o que se dicten durante la ejecución de la
obra sobre legislación laboral, cargas sociales y accidentes del
trabajo.
e
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19. Que siempre que las proposiciones deban referirse a de
terminados modelos o muestras, todos los que se presenten a la
licitación deberán estar convenientemente sellados.
20. Que el contratista estará obligado al cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre protección a la industria nacional.
21. Oue se aplicarán los preceptos de la Ley de Contabilidad
de la ,91--Iacien'da Pública y de este Reglamento para todo aquello
que no esté expresamente previsto en el pliego..
Art. 34. 1.
•
Los Jefes facultativos y de íntendencia que "ten
gan a su cargo la formación de los pliegos de condiciones, o ha
yan de informar acerca de ellos, se auxiliarán de un modo recí
proco y eficaz, facilitándose directamente cuantas noticias y ex
plicaciones convengan al Mejor y más rápido desemperio de las
obligaciones que les impone este' Reglamento.
Se acompañará a los pliegos nota expresiva del precio de
la última adquisición de los materiales 'o efectos a que se refie
ren, y justificación, en su caso, de las alteraciones en ellos intro
ducidas.
3. Los pliegos de condiciones, juntamente con los exp'edien
tes, deberán ser previamente informados por cuantos Centros y
Secciones se estime pertinente, y necesariamente por los de In
tervención y Asesoría General del Ministerio o Auditorías de los
Departarnentos, en su función- asesora, a que el servicio corres
ponda, que consignarán en e expediente si aparecen justificados
o -no los requisitos exigidos en la Ley de Contabilidad.
Art. 35. 1. La aprobación de los pliegos de condiciones co
rresponderá a las Autoridades siguientes :
Ct) Al Ministerio del Ramo, los que- se refieran a contratos
,cuyo importe exceda de 250.000 pesetas.
• b) Al Director de Material, Director de Construcciones Na
vales o Jefe Superior de Contabilidad, los referentes a contratos ge
nerales con cargo a créditos cuya contabilización les esté respectiva
mente encomendada, siempre que no excedan de 250.000 pesetas.
c) Al Almirante Jefe de .1a Jurisdicción Central, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos y Comandantes Generales de la Flota
y ,Bases 'Navales, los que se refieran a contratos parciales para obras
y servidos en las respectivas jurisdicciones que no excedan del límite
tle 250.000 pesetas.
d) A 'las Juntas de Gobierno de los Arsenales, los que se refieran
a contratos locales para obras o suministros en los mismos.
e) Al Intendente de la Jurisdicción Central o a los Intendentes
de los Departamentos, los relativos a los demás contratos locales de
suministros y obras para los Centros que de ellos.
2. El Ministro de Marina, a propuesta 'de los Organismos com
petentes, podrá aprobar modelos de pliegos de condiciones para los
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distintos supuestos de contratación, los que se publicarán en el Diario
Oficial, y, en este casa, bastará con hacer referencia en los expedien
tes y en los anuncios al pliego correspondiente, indicando la Orden
de aprobación y el Diario Oficial que lo insertó, completando, si pro
cede, aquellos extremos que en los pliegos no hayan podido ser re
cogidos.
Sección tercera.
De la subasta.
Art. 36. 1. Las subastas se anunciarán con un mínimo de veinte
días hábiles de antelación a aquel en que deba celebrarse la licitación.
2. En casos urgentes se podrá disponer, por Orden Ministerial,
la reducción de dicho plazo a diez días. Estos plazos se contarán, para
todos los efectos, desde el día siguiente al de la fecha de publicación,
del último anuncio.
3. Para solicitar la declaración de urgencia se remitirán a la
Superioridad los antecedentes necesarios que justifiquen que aquélla
ha tenido origen en circunstancias imprevistas, ajenas a la falta de
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.
4. Si la licitación hubiere de versar sobre efectos que hayan de
adquirirse en el extranjero, se anunciará con cuarenta días naturales
de anticipación.
Art. 37. Los anuncios deberán contener como mínimo los si
guientes datos :
a) Objeto de la licitación y precio tipo de la misma.
b) Duración del contrato y época o plazo en que se deba prestar
el servicio o realizar la obra o suministro de que se trate.
c) Oficinas donde estén de manifiesto los pliegos de condiciones,
en unión de un ejemplar de este Reglamento y las Memorias, proyec
tos, planos, modelos, muestras y demás elementos que convenga co
nocer.
d) Modelo de proposición.
e) Plazo, lugar y hora en que pueden presentarse las proposi
ciones.
f ) Lugar, día y hora en que deba verificarse la subasta o la in
dicación de que estos datos se fijarán mediante un segundo anuncio
con la misma publicidad y plazo de antelación que el primero ; y
O g) Junta ante la que tendrá lugar, previniéndose que si se pre
sentaran dos o más proposiciones iguales, se verificará en el ,mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el término de quince
minutos, precisamente entre los titulares de aquellas proposiciones
que se encontraren presentes, y que si terminado dicho plazo subsis
tiese la igualdad se decidirá la adjudicación por medio de sorteo.
•
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Art. 38. 1. El anuncio de la licitación se publicará :
a) En el Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial del Ministerio
de Marina y Boletines Oficiales de las provincias a que afecten las
obras o servicios y en la que haya de tener lugar la licitación cuando
la contratación se haga por subasta, concurso o concurso-subasta,
b), En un diario de la .capital de la provincia y otro de la loca
lidad respectiva, si lo hay, cuando la contratación se haga por licitación
sumaria y el precio exceda de 50.000 pesetas.
c) En uno o dos periódicos de los de mayor circulación de la
nación respectiva, y en el Boletín Oficial del Estado si se tratare de
efectos que hayan de adquirirse en el extranjero.
d) En el tablero o vitrina de anuncios de la Dependencia en que
haya de celebrarse la licitación, en todo caso.
e) Cuando las Abastas afecten' a algún Departamento Marítimo
se publicarán también los anuncios en sitio visible de las Comandan
cias de Marina siguientes : en las de Cádiz, Sevilla y Málaga, si se
refieren al Departamento de' Cádiz ; en las de Ferrol, Vigo y Bilbao,
si afectan ql de El Ferrol del Caudillo ; en las de Cartagena, Barcelona
y Valencia, si se refieren al de 'Cartagena ; en las de Palma de Ma
llorca y Barcelona, si afectan a la Base Naval de Baleares, y en las de
Cádiz, Tenerife y Las Palmas, si se refieren a la -de Canarias.
2. Los anuncios en la prensa se limitarán a un sucinto extracto,
haciendo referencia al objeto del contrato y sitio en el que están de
manifiesto los pliegos.
Art. 39. Cuando sea necesario o conveniente hacer en los pliegos
de condiciones cualquier aclaración o rectificación, después de anun
ciada una subastá, se volverá a anunciar con la misma anticipación.
Art. 40. Si por cualquier circunstancia »hubiera que suspender la
celebración de tina subasta anunciada, la Autoridad correspondiente
lo hará público, mandando insertar los oportunos anuncios en los
mismos periódicos y sitios donde se hubiere anunciado. aquélla.
Art. 41. El pago de los anuncios, cuando las subastas resulten
adjudicadas, será de cuenta de los adjudicatarios. Cuando éstos no
creyeren ajustado el pago a las tarifas vigentes podrán entabrar las
reclamaciones que estimen oportunas en las administraciones de las
publicaciones correspondientes y en ningún caso ante la Administra
ción de Marina.,
Art. 42. Las subastas para adjudicar contratos generales se ce
lebrarán en Madrid ; las relativas a contratos parciales, en la capital
del Departamento o Base correspondiente, y las que se refieran a
contratos locales, en la localidad en que radique el Centro a que el
servicio afecte. En casos especiales en que tás conveniencias del servicio
lo aconsejen, podrá disponer el Ministro que las subastas para con
tratos parciales o locales se celebren en Madrid.
Art. 43. 1. Las juntas de Subastas estarán constituías como
mínimo por el personal siguiente : un jefe de Intendencia ; otro fa
cultativo perteneciente al Cuerpo que corresponda, según la índole de
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la obra o servicio de que se trate ; otro del Cuerpo Jurídico, que actuará como asesor y bastantea.rá los poderes y documentos que se
presenten ; otro de Intervención, en delegación de la Intervención-General de la Administración del Estado, y un Jefe u Oficial de In
tendencia que actuará como Secretario, siendo presididas 'pór el Jefede mayor antigüedad. Para estas designaciones se dará siempre preferencia a los jefes u Oficiales pertenecientes a la Dependencia a queafecte la obra o servicio de que se trate._
2. Si las subastas tienen por objeto la adquisición de víveres,
vestuarios o elementos de transporte, formará necesariamente partede la Junta el Jefe del Negociado respectivo, y si se trata de medici
nas o material sanitario, un Jefe de Sanidad.
Art. 44. Cuando alguno de los Vocales nombrados para formar
parte de la Junta de Subastas no 'pudiera asistiP al acto por enfermedad u otro motivo justificado, lo avisará con la posible antelación, al
Jefe que le hubiere comunicado el nombramiento, para que pueda de
signarse al que deba sustituirlo, a fin de 'no invalidar el acto.
Art. 45. Desde el día en que se inserten los primeros anuncios
de las subastas, hasta cinco_días antes del en que deban tener lugar, se
admitirán en todas las Dependencias que las hubieran antinciado plie
gos cerrados conteniendo las proposiciones de los que quieran intere
sarse en el servicio, acompañados de los resguardos y documentos
*que se exijan en el pliego de condiciones.
Art. 46. El plazo para entregar las proposiciones a que se refiereel artículo anterior se considerará ampliado, para las que se presenten
ante la Junta que haya de celebrar la subasta, hasta los treinta minutos,
contados a partir del momento de la constitución de la misma y lec
tura del anuncio. .
Art. 47. En el registro de las Oficinas en que se admitan los .plie
gos se hará constar el día y hora de la presentación de las proposicio
nes, señalando a cada una un número de orden, y se entregará al inte
resado, aunque no lo pidiere, recibo del -pliego y de los documentos
que alompañe.
Art. 48. 1. Al siguiente día, de terminar el plazo señalado en
el artículo 45 para la presentación de pliegos, los Jefes de las Depen
dencias que los hayan recibido remitirán, bajo su responsabilidad, en
un solo sobre certificado, cuantos se hubiesen presentado y sus corres
pondientes resguardos y documentos,
"
y en otro, también certificado,
y por el mismo correo, una nota expresiva del número de pliegos que
remitan y sus expresados resguardos, fecha de la presentación de cada
uno y demás observaciones que crean» oportuno exponer por su parte..
2. Si no se hubiere presentado ninguna proposición, remitirán
también, por el indicado Conducto, certificación negativa, suscrita por
el Jefe de la Dependencia. Los pliegos que contengan las proposiciones
no se ábrirán hasta el acto mismo de la subasta, a cuyo efecto se in
cluirán en doble sobre. Los Jefes de que queda hecho mérito comuni
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carán telegráficamente el número de pliegos presentados que remitan
o el de la certificación negativa que corresponda.
3; Dichas remisiones se harán con carácter urgente y dirigidas
directamente al Jefe de Intendencia que haya tramitado el expedien
te con arreglo al artículo 18.
Art. 49. Todos los pliegos recibidos y. los resguardos de las fian
zas, así como las certificaciones negativas, se entregarán por la Auto
ridad correspondiente al Jefe que haya d'e presidir la subasta en unión
del expediente de la misma.
Art. 50., El,acto de la licitación se ajustará a las siguientes normas :
1.0 Constituída la Junta en el día, hora y sitio designado, se dará
lectura por el Secretario al anuncio, dándose a4 continuación un plazo
de treinta minutos para que quienes lo deseen puedan presentar sus
proposiciones. El Presidente advertirá a quienes concurran que pueden
examinar, durante dicho plazo, las plicas, compulsarlas con las rela
ciones y resguardos de que trata el artículo 48; solicitar las acial-4j
ciones y formular, las recJamaciones qué estimeN pertinentes, sin que
finalizado dicho plazo y abierto el primer pliego se admita interrup
ción alguna.
2.° Transcurrido el plazo anterior, se procederá a recontar los plie
gos recibidos confrontándolos Con las relaciones de que trata el artícu
lo citado, y si resultare la falta de alguno de ellos se suspenderá el
acto, acordando previamente la Junta la fecha en que el mismo se rea
nudará, la que se hará pública ante los presentes; haciéndoles saber
que no se publicarán nue-17os anuncios. El Presidente dará cuenta a la
Autoridad que hubiere designado l Junta, para la reclamación inme
diata por telégrafo y correo de los pliegos que falten. Si resultase del
recuento que se' recibieron todos los pliegós, se procederá a la aper
tura de ellos y a su confrontación con las notas de que se ha hecho
mérito.
3•0 Abiertos los pliegos, se dará lectura de ellos en alta voz por
el Secretario, desechándose, desde luego, todos los que no se hallen
sustancialmente conformes con el modelo de proposición, así como los
que no estuvieren garantizados con el correspondiente resguardo y
documentos exigidos en 'el pliego de condiciones..
4•0 Terminada la lectura de todos los pliegos' se declarará en el
acto por la Junta la proposición o proposiciones que resulten econó
micamente más ventajosas, adjudicáridose a sus autores, .provisional
mente, el servicio. Si de las proposiciones más ventajosas resultaran
dos o más iguales, se verificará seguidamente una licitación por pujas a
la llana durante el término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de dichas, proposiciones que se encontraran presentes„ y si
1,
terminado dicho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la adjudica
,
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clon por medio de sorteo. Igualmente se procederá por insaculación
en el caso de que no estuvieran presentes los autores de las proposi
ciones iguales.
50 Hecha la adjudicación provisional se levantará acta, en la que
se consignará:
a) Lugar, día y hora en que comenzó el acto.
b) • Nombres y apellidos y empleos de los componentes de la
Junta. •
c) Relación de todas las proposiciones presentadas, con expresión
del respectivo nombre y apellidos de cada licitador y del precio ofrecido.
•
d) Referencia de las proposiciones admitidas y, en su caso, de
las desechadas, así como. de los motivos a que esta última declaración
hubiese obedecido.
e) Reclamación que hubieren formulado los licitadores, expre
sándose el juicio que merezcan a la Junta.
f) Adjudicación provisional recaída como resultado de la lici
tación.
g) Especificación de los resguardos provisionales retenidos,
que serán los de los licitadores a quienes se haya hecho la ldju
dicación provisional. y los dé aquellos que hubieren formulado al
guna reclamación.
h) Hora en que se cié por terminado el acto'.
6.0 Extendida el acta, será leída en alta voz por el Secreta
rio, quien adicionará las observaciones que , sobre su contenido
hicieran los interesados, debiendo ser autorizada por dicho Secre
tario, con el visto bueno del Presidente, y firmada también por
los licitadores adjudicatarios que estuvieran presentes y por los
reclamantes, así como por los demás licitadores que lo deseen.,
7•° Cuando se trate de subastas para obras o servicios en los
que esté admitida simultáneamente. la concurrencia nacional y
extranjera, el acto será ordenado en dos fases : una, primera, re
servada exclusivamente a la producción nacional, y si procede,
otra, segunda, en la que serán consideradas las ofertas extran
jeras, debiéndose terir en cuenta las siguientes normas :
a.) En la primera fase se abrirán los pliegos que contengan
ofertas a base de artículos de producción nacional, a cuyo efecto
en los que contengan ofertas de material extranjero se hará cons
tar esta circunstancia en los sobres en forma bien destacada y vi
sible.
b) Cuando con alguna de las ofertas presentadas, no obstante
hallarse el oferente en posesión, del certificado de productor nacio
nal, el producto estuviese en parte integrado con elementos de
producción extranjera, tendrán preferencia aquellas otras ofertas
que comprendan productos en su totalidad de producción nacio
nal, y sólo en efl caso de que éstos no reúnan las condiciones téc
nicas requeridas podrán ser tomadas en cuenta las otras ofertas
con prodtictos de fabricación parcialmente extranjera.
,
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c) Si la primera fase se declara desierta por no haber ofertas
de material de producción nacional o no reunir los ofrécidos las
características exigidas en el pliego de condiciones, todo lo cual
deberá hacerse constar en el acta, se entrará en la segunda fase
prevista, examinando las ofertas que se refieran a material de pro
cedencia extranjera.
Art. 51. Terminado eil acto, se devolverán a los licitadores no
comprendidos en el apartado g) del artículo anterior lós resguar
dos de los depósitos provisionales-, y los de los que no estuvieren
presentes se enviarán a las Dependencias que proceda para su en
trega a los interesados. Con dicho objeto se hará cargo de ellos
el Vocal de Intendencia para su entrega en la Jefatura de Inten
dencia respectiva, en unión del expediente de la subasta...,
Art. 52. En eil local donde se celebren las subastas habrá un
reloj colocado en sitid visible y por el que se regirá la junta y el
público.
, Art. 53. Duraiite el acto del remate sólo se permitirá formu
lar protestas a los licitadores que se hayan interesado en el mis
mo. Si algún otro co-ncurrente tratara de interrumpir el acto, bajo
cualquier pretexto, será' expulsado del local.
Art. 54. La adjudicación provisional no crea derecho alguno
a favor del adjudicatario, que no los adquirirá, en relación con la
Administración, mientras esta adjudicación no tenga carácter defi
nitivo por haber sido aprobada por la Autoridad competente.
Art. 55. • Al licitador que resultare adjudicatario y no estu
viera presente en el acto del remate, se le notificará la adjudica
ción provisional por conducto del Jefe de la Dependencia dónde
entregó la proposición y por medio de cédula duplicada, en tino
de cuyos ejemplares firmará el recibí.
Art. 56, 1. Dentro de los cinco días siguientes al de la ce
lebración de cualquier subasta podrán acudir por escrito, ante la
Autoridad que -deba aprobarla, los licitadores cuyas proposicio
nes no hayan sido admitidas o que no se hayan conformado con
tenerlas por desechadas, exponiendo (ló que tengan por conve
niente sobre el acto de la subasta, sobre capacidad -jurídica de
los demás licitadores y sobre lo que crean que debe resolverse
acerca de la adjudicación definitiva.
2. Para formular las reclamaciones de que trata este artículo
será requisito indispensable que los reclamantes no hayan reti
radó los depósitos impuestos para licitar, o que si los hubieran
recogido, los acompañen a la reclamación.
Art. 57. ' Los expedientes de subastas deberán comprender :
, 1.0 Las diligencias preparatorias, pliegos.de condiciones, pfe
supuestos, planos, Memorias y la Orden autorizando la subasta.
2.0 Las minutas de' los anuncios y de los oficios remitiéndo
los para su inserción en los periódicos oficiales, y los escritos con
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que las respectivas Autoridades acusen recibo de aquéllos y hagan
constar su oportuna publicación.
3•0 Los ejemplares de las publicaciones en que se hayan in
sertado los anuncios, o testimonios de éstos' si aquéllas estuvieran
agotadas.
4.0 Las proposiciones presentadas, con inclusión de las des
echadas.
5•0 El acta del remate.
6.0 Los resguardos provisionales de los adjudicatarios y de
los licitadores que hubieren formulado allguna reclamación.
Estos expedientes serán debidamente foliados.
Sección cuarta.
Del concurso y concurso-subasta.
Art. 58. Podrán celebrarse mediante concurso los contratos
siguientes :
1.0 Los que versen sobre compra de cosas o realización de
obras o servicios que hayan de tener lugar necesariamente en el
extranjero.
2.° Aquellos en que no sea posible la fijación previa del precio.
3.0 Los que por su naturaleza exijan garantías o condiciones
especiales,por parte de los contratistas.
4.0 Los que se refieran a proyectos, modelor o condiciones
técnicas no establecidas previamente por la Administración y que
hayan de presentar los licitadores.
5.0 Los relativos a la formación de los proyectos o antepro
yectos de obras o servicios determinados que hayan de servir de\
base en su día para realizarlos.
6.° Aquellos para la realización de los cuales facilite la Ad
ministración medios auxiliares, cuya buena utilización exija ga
rantías especiales por parte de los contratistas.
7.0 Los de arrendamientos de edificios, locales, y terrenos
para dependencias o servicios de la Marina, y los de útiles y ele
mentos con iguail destino.
8.0 Los que hayan de disfrutar de subvención del Estado, así
como los de explotación y arrendamiento én régimen de mono- ,
polio.
En los casos 1.°, 2.°, 3.0, 4.o, 6.0 y 8.0 será preciso que la autoriza
ción se otorgue por Decreto, acordado en Consejo de Ministros,, ,
y en los demás casos por Orden Ministerial.
t
Art. 59. Los artículos de la anterior siección, relativos a la cele
bración de las subastas, regirán también para los concursos en lo que
no sea exclusivamente aplicabll a aquella forma de contratación ad,
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ministrativa, con la variante de no recaer en el acto del concurso
la, adjudicación provisional.
Art. 60. Los licitadores en las propuestas para concursos podrán
introducir, tanto en el modelo -de proposición corno en el contenido
de éstas, modificaciones que, sin separarse de lo establecido en los
pliegos de condiciones, puedan, hacerlas más convenientes para la reali
zación del objeto dél contrato.
Art. 61. En los pliegos de condiciones para los concursos, ade
más- de consignarse los requisitós que se determinan en la Sección
segunda de este capítulo, se hará referencia a los que se indican en
los artículos 22 y 60 de este Reglamento.
Art. 62. Abiertas y leídas en alta voz todas las proposiciones
recibidas se dará por , terminado el acto del concurso, extendiéndose
por el Secretario el acta correspondiente., que entregará el Presidente
de la junta, con todo el expediente, a la Autoridad que corresponda,
para su remisión a la Superioridad.
Art. 63. En los concursos convocados para aprobar modelos que
hayan de declararse reglamentarios o un determinado tipo Cíe mate
rial será forzosa la cesión al Estado por el adjudicatario de todos los
derechos de propiedad industrial del modelo de que se trate, cuando
en el pliego de condiciones respectivo se haya reservado la Adminis
tración lacjacultad de exigirlo.
Art. 64. Cuando hayan de reunirse condiciones especiales para
tomar parte en la licitación o deba tener .el contratista a disposición
de la Administración determinada cantidad de efectos de los que sean
base de la contratación o poseer fábrica o industria o elementos idó
neos para la adjudicación de la obra o servicio de que se trate, sólo
se admitirán aquellas proposiciones en que se acrediten cumplidamente
tales requisitos. Estos extremos y el modo de justificarlos deberán
hacerse constar en el pliego de condiciones. En estos casos podrá se
guirse el procedimiento de concurso-subasta que se regula en el ar
tículo siguiente.
Art. 65. El concurso-subasta se regirá por las siguientes normas :
1a Cada licitador presentará dos pliegos cerrados y firmados :
uno bajo ,el epígrafe "Referencias", que ,contendrá una Memoria fir
mada por el proponente expresiva de sus referencias técnicas y eco
nómicas, elementos de trabajo de que disponga y demás circunstan
cias que exija el pliego de condiciones, acompañada de los correspon
dientes justificantes, y otro en sobre aparte bajo el epígrafe "Propo
sición económica", que contendrá la oferta, ajustada al modelo, en la
que el licitador se limitará a concretar el tipo económico de su pro
posición.
2.a El primer período (le la licitación, regido por las reglas se
ñaladas para el concurso en esta Sección, se desarrollará (lel siguiente
modo :
a) La Junta procederá a la apertura y examen de los pliegos
denominados "Referencias", y si no estuviera facultada por el pliego
de condiciones para resolver en el acto acerca de los que reúnen las
garantías y condiciones exigidas, se levantará acta de los pliegos pre
sentados, remitiendo seguidamente todos los de "Referencias" a la
Superioridad para que, previos los asesoramientos que estime pro
• cedentes, resuelva acerca de los oferantes que deban ser admitidos
al segundo período y los que hayan de quedar eliminados. Este resul
tado se anunciará en las mismas publicaciones en que se hubiese con
vocado el concurso-subasta, con indicación de la fecha en que se pro
cederá a la apertura de los segundos pliegos, la que se señalará de
forma que transcurra un plazo no inferior a diez días, a partir de la
publicación de anuncios.
b) Cuando, con arreglo a lo previsto en el pliego de condiciones,
la Junta esté facultada para hacer la selección entre los ofertantes,
.una vez abiertos los pliegos, se reunirá en sesión privada para deli
berar y resolver acerca de los licitadores que a su juicio ofrezcan las
garantías y condiciones exigidas, haciéndose constar en el acta, sucin
tamente, las razones que hayan aconsejado esta elección y pasando
seguidamente al segundo período.
3.a El segundo período de la licitación se ajustará a las reglas
de l. subasta y se iniciará con la destrucción de las "Proposiciones
económicas" de los concursantes no elegidos, procediéndose segpida
mente a ,abrir las de los admitidos, adjudicándose provisionalmente el
remate en la misma forma que para las subastas.
Sección quinta.
Del concierto directo.
Art. 66. Podrán ser concertados directamente por la Marina, en
lo que sea de su peculiar competencia, los contratos siguiente:
/ 1.° Los ple se refieran a operaciones de deuda y a las negocia
ciones de títulos, descuentos y traslación material de fondos.
2.0 Los que versen sobre objetos cuyo productor disfrute de pri
vilegio de invención o introducción y aquellos en que no haya- más
que un solo productor o poseedor, así como los de adquisición de
efectos y productos comprendidos en alguno de los Monopolios del
Estado, cuyas circunstancias deberán justificarse en el expediente.
3.0 Aquellos en que, por circunstancias excepcionales, que habrán
de justificarse también en el expediente, no convenga promover con
currencia en la oferta.
4.0 Los dé reconocida urgencia que por circunstancias imprevis
tas demanden un pronto servicio que no dé lugar a los trámites de
subasta o concurso. Dicha urgencia se declarará en virtud de expe
diente sumario, con Informe técníco favorable, en el que se justificarán
Jas circunstancias especiales que concurran y los perjuicios que la de
mora produciría.
•
•
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5.0 Los en que la seguridad del Estado exija garantías especiales
o gran reserva por parte de la Administración y no puedan realizarse
directamente por ésta.
6.0 Los de transportes de personal, material y efectos para el ser
vicio del Ramo, cuando aquéllos hayan de realizarse por Empresas que
tengan tarifas oficialmente aprobadas.
7.0 Los- de compra de artículos sometidos a tasa o distribución
de consumo, sin perjuicio de promover la posible concurrencia de ofer
tas, en beneficio de la calidad y precios *inferiores a los máximos de
tasa ,autorizados.
8.0 Los de ejecución o reparación de obras u objetos que, según
dictamen de Organismo o Autoridad competente, sean declarados de
notorio Tarácter artístico.
9.0 Los de suministro de material o efectos cuando se haya decla
rado técnicamente necesaria la uniformidad de utilización de aquellos
por acuerdo del Consejo de Ministros, siempre qíie la adopción del
tipo de material o efecto de que se trate se haya hecho previa e indis
pensablemente en virtud de subasta o concurso, según proceda, y de
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
10. Los que se realicen en el extranjero, en los siguientes casos:
a) _Para adquisiciones, obras y acondicionamiento de los edificios
destinados a las instalaciones de las representaciones de la Marina. .
h) Para adquisición de material de procedencia extranjera que
tenga concedida patente de-invención por el Gobierno del país en que
se' adquierán.
c) Para las adquisiciones de combustibles, víveres u otros artícu
los que requieran los buques o las reparaciones que deban realizar para
no interrumpir sus navegaciones.
11. Los de adquisiciones y los de ejecución de -obras o servicios
que no excedan en su total de 500.000 pesetas. Su contratación
por concierto directo se abordará, una vez concedido el crédito, por el
Ministerio del Ramó, si su cuantía excede de 109:000 pesetas, y porlos respectivos Jefes mencionados en el artículo- 35, en los demás casos.
La contratación se'llevará a cabo, de no disponerse lo contrario en la
Orden de concesión de crédito, por el procedimiento de licitación su
maría regulado en el artículo 68, si la cuantía excede de 50.000 pesetas,
y por comisión a compras, 'en los demás casos.
12. Los relativos a obras, servicios, adquisiciones v suministros
que, anunciados. a subasta o concurso, no llegasen a adjudicarse por
falta de licitadores, o porque las proposiciones presentadas no se\hayan
declarados admisibles, o porque, habiendo sido adjudicados, l rema:-
tante no cumpla las condiciones necesarias para llevar a- cabo. la fo'r
malización del contrato, siempre que se realicen con sujeción a los'
mismos precios ycondiciones anunciados, a, no ser que por la Supe
rioridad se acuerde sacarlos nuevamente a licitación en las condiciones
que en cada caso se establezcan.
•
•
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13. Los de ejecución de obras v servicios que se realicen en losParques. Arsenales o Dependencias de la Marina, pero no las adquisiciontl de primeras materias .para los mismos. •
14. Los que se celebren para continuar la ejecución de las obras
o serviciós que, habiendo sido concertados previa subaSta o concurso,quede interrumpido su cumplimiento por resolución o rescisión con el
mismo requisito e igual salvedad expresados en el apartado 12 de esteartículo.
En los casos 3.°, 4.°, 5.°, 8.°, 9.° y 10, apartadols a)Ny b), será pre
cisa autorización mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros,
y en los señalados en los números 3.° y 14, la audiehcia del Consejo
de Estado. Los restantes casos serán autorizados w.)r Orden Ministerial, con la salvedad, establecida en el número 11.
,Art. 67. La contratación por concierto directo, cuando no se dis
ponga que el servicio se efectúe por un determinado contratista, podrá
realizarse :
a) Mediante licitáción sumaria.
b) Por comisión a compras.
Art. 68. 1. El procedimiento de licitación sumaria se utilizará en
los contratos comprendidos en los apartados 4.°, 7.°, 11, 12, 13 y 14
del 'artículo 66, si su importe excede de 50.000 pesetas, y lor la Auto
ridad que concedió el crédito no se dispone su ejecución por otro
sistema. ,•
2. La licitación sumaria se ajustará' a laS siguientés normas :
• 1.a Acordada su celebración por la Autoridad que corresponda,
se procederá por el jefe de Intendencia del respectivo Servicio o De
pendencia, sin más dilación, a convocar la licitación mediante edictos,
que se fijarán en el sitio de costumbre, o por medio de anuncios pu
blicados en la prensa local o periódicos oficiales, si la importancia del
gasto así lo aconsejara. En dichos edictos o anuncios se expresará el
día, hora y lugar en que deba celebrarse el acto, la oficina donde estén
de manifiesto los pliegos de condiciones, y si el secreto militar' lo per
mite, la clase de obra o servicio o ádq-uisición de que se trate. Entre
la publicación del primer anuncio y la celebración de la licitación de
-
berá transcurrir un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez.
Con la antelación suficiente se dará cuenta a la Intervención por si
estima oportuno designar un representante que asista al acto.
2•a Para estas licitaciones existirá un pliego de condiciones de ca
rácter general, redactado con sujeción a las prescripci"es qe la Sec
ción segunda de este capítulo, en cuanto sea aplicable, y aprobado por
la Autoridad que corresponda con arreglo al artículo 35.
3.a Dicho pliego, en unión de las condiciones facultativas exigidas
para la obra o servicio y relacióh' de los materiales i. adquirir, podrá
ser examinado durante el plazo de lo_s anuncios, y en horas hábiles de
oficina, por cuantos puedan estar interesados en la licitación.
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4.a En el día, hora y lugar designados, el Jefe de Intendencia que
hubiera convocado el acto, asistido de un Oficial de dicho Cuerpo, que
actuará de Secretario, y con la presencia del jefe u Oficial de Inter
vención. si se hubiera designado, procederá a recibir durante media
hora las proposiciones libres que presenten quienes acrediten haber
constituido el depósito exigido para tornar parte en la licitación y que
se hallen en condiciones legales de efectuar la obra o el suministro.
5.a Se levantará acta para consignar las proposiciones y do
cumentos presentados por cada licitador, firmándola los funcio
narios expresados y ilos licitadores que lo deseen, pero sin per
mitirse a éstos hacer Constar manifestación. alguna.
6.a En el término de cuarenta y ocho horas, el Jefe de Inten
dencia que presidió el acto, de acuerdo con el Jefe u Oficial facul
tativo nombrado para la inspección de la obra o reconocimiento
del material de que s'e trate, hará la adjudicación al licitador cuya
oferta esté ajustada a las condiciones exigidas y resulte económi
camente más ventajosa. Para ello, con la antelación debida, se
interesará el citado nombramiento del organismo técnico que co
rresponda. Cuando se trate de adquisiciones propias de la com
petencia del Cuerpo de Intendencia, asistirá como facultativo un
Tefe u Oficial del respectivo servicio.
_
7.a La ¡adjudicación se publicará en el sitio de costumbre de
la Dependencia y se notificará en el mismo día al adjudicatario.
8•a • Los licitadores que se crean perjudicados por el acto ad
ministrativo de la adjudicación podrán recurrir por escrito, en
el térmirío de dos días, a la Autoridad que hubiera dispuesto la
Celebración de la licitación. El recurso sólo podrá fundarse en
que la proposición desestimada resulta más beneficiosa para los
intereses del Estado. Todos los demás fundamentos que se ale
guen serán rechazados de plano. La expresada Autoridad resol--
verá sin ulterior recurso, previo informe, oral o escritó, de los
centros competentes, dentro de los cinco días siguientes.
9.a Resuelto el recurso o transcurrido el plazo para interpo
nerlo, se formalizará, dentro de los cinco días siguientes, el opor
tuno contrato, con sujeción a las prescripciones del capítulo III .
de este Reglamento.
10. Al documento administrativo que se fomule para la liqui
dación del gasto se acompañará copia dell acta ‘(le la licitación y
del convenio suscrito con el contratista.
Art. 69. Se utilizará el procedimiento de Comisión a compras :
a) Para gastos inferiores a 50.000 pesetas.
b) Cuando la licitación sumari4, hubiere sido declarada desierta.
c) En los demás casos de ejecución por concierto directo,
cuando así se dispóng,a por la Autoridad que conceda el crédito.
Art.170. El concierto directo por Comisión a compras se ajus
tará a las siguientes normas :
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1.a El Jefe de Ihtendencia al que se. ordene la gestión desig
nará un Jefe u Oficial del Cuerpo, de los destinados a sus órde
nes, e interesará del Centro u Organismo técnico que haya pro
puesto el gasto la designación de otro facultativo, que junto con
el anterior constituirán la Comisión. Nombrada ésta, dará cuenta
a la Intervención a la que corresponda fiscalizar el gasto.
2•a Los comisionados recogerán ofertas de los centros mer
cantiles o industriales de la localidad, o ampliarán esta gestión
a otras plazas si así se les indica por el ex.presado Tefe, y darán
cuenta del resultado de dicha gestión al mismo, quien, en unión
de ellos, hará la adjudicación a la oferta que se considere más
ventajosa, comunicándolo al adjudicatario y A la Intervención.
3.a Los comisionados intervendrán en la entrega, recepción y
reconocimiento de materiales y en la formalización de facturas comer
ciales y- facturas-guías de entrega, con arreglo a lo dispuesto eki la
vigente Ordenanza de Arsenales y Reglamento de Contabilidad del
Material.
4.a Sólo en los casos en que la importancia M gasto o la índole
del .servicio lo aconsejen, a juicio del jefe de Intendencia que ordenó
la gestión, se formalizará convenio escrito con sujeción a lo dispuesto
en el capítulo siguiente, quedando su cumplimiento sometido a la vigi
lancia de la Comisión Inspectora de la obra o receptora del material.
5.a La Comisión a compras levantará un acta en la que,,en forma
sucinta, pero clara, hará constar las gestiones realizadas, acompafián
dose copia de este acta y de.1 convenio, en su caso, a la liquidación que
se practique del gasto.
Art. 71. 1. Como modalidad del concierto directos y dentro de
las excepciones que se determinan en el artículo 66, podrá ser con
certada por Marina la ejecución de obras por el sistema de destajo,
previo acuerdo de Consejo. de Ministros, cuando concurran estas dos
circunstancias :
1•a Que sea susceptible de división por tramos o trozos de tal
manera que sea posible la actuación simultánea de los adjudicatarios
de cada uno de ellos, y •
2.a Que existan razones de interés público o de carácter social
que aconsejen acudir a esta forma de contratación o que sea ella la
más adecuada para lograr la mayor celeridad en la ejecución de la
obra.
2. La contratación de las obras por el sistema de destajos habrá
de estar autorizada por una disposición de carácter general que Se
acomode a las normas que se establecen en el presente artículo, o por
una disposición especial acomodada también a estas mismas normas,
que se refieran concretamente a la obra en que haya de ser aplicada.
3. La ejecución de las obras por el sistema que autoriza el pre
sente artículo no se podrá hacer extensiva a tramos o trozos distin
tos del que haya sido adjudicado al destajista. Será preciso, por tanto,
para ejecutar las obras de otros tramos o trozos, realizar nuevas ad
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judicaciones, convocando los oportunos concursos si, por razón de la
cuantía de éstas, fueran necesarios.
Art. 72. En la contratación de obras por el sistema de destajos,
cuya cuantía exceda de 50.000 pesetas sin rebasar el límite de pese
tas 500.000, se utilizará el procedimiento dé licitación sumaria ; ad
judicándose por concurso si su cgantía excede de esta última cifra.
Sección sexta.
De la ejecución directa.
Art. 734 1. Podrán sér ejecutados directamente por la Marina
las obras y servicios siempre que concurran en ellos alguna de las dos
circunstancias que a continuación se expresan :
1.a Que los Arsenales o Establecimientos técnicos o industriales
que la Marina posea y hayan de ejecutar la obra o servicio de que
se trate estén debidamente capacitados para su ejecución total, cuya
circunstancia se hará constar en el expediente de concesión de crédito
con el informe técnico del Organismo que corresponda.
2.a Que aun cu,ando la Marina no cuente con Establecimientos
técnicos o industriales sufirientemente aptos para la realización de la
totalidad de la obra o servicio, posea elementos auxiliares que se puedan emplear en los mismos, tan imiportantes que permitan presumir,
razonándolo adecuadamente en el expediente des crédito, que mediante
tal empleo se logrará una economía no inferior al veinte por ciento del
importe de la obra o servicio, o una mayor celeridad en su ejecución.
2. Para que la Marina pueda ejecutar directamente las obras o
servicios a que se refiere els pl'esente artíctilo, será necesario que así
se acuerde kor el Consejo de Ministros, salvo en aquellos casos en quetal ejecución esté encomendada a los Arsenales o Establecimientos ,téc
nicos o indusíriales que hayan de realizarlos, de acuerdo con las .dis
pbsiciones que rijan su institución o actuación, o cuando su importe
no exceda de 250.000 pesetas.
3.. No obstante lo dispuesto en este artículo, en casos de extre
mada urgencia, debidamente razonada, k.se podrá acordar por decisión
ministerial la ejecución directa de las obras y servicios, aun cuando no
estuviesen comprendidos en las excepciones que se formulan en el pá
rrafo anterior, sin que en estos casos sea necesario el acuerdo previodel Consejo de Ministros, pero sí darle cuenta con posterioridad de
estas decisiones excepcionales.
Art. 74. La adquisición de los materiales, primeras materias y, en
general, de todos los elementos. que sean prectos para la iejecución de
las obras o servicios a que se refiere el artkulo anterior, se realizará
mediante subasta ok cóncurso, cuando así lo exija la aplicación de lo
establecido en los artículos 20 y 58 de este Reglamento, o mediante
concierto directo en los casos autorizados en el artículo 66.
•
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CAPITULO III
PERFECCIONAMIENTO /Y FORMALIZACION
DE LOS CONTRATOS
Art. 75. El contrato se perfeccionará por la adjudicación definitiL
va, en virtud de la cual los licitadores y la Marina quedarán obligados
a su cumplimiento. No obstante, pót- el solo hecho de la presentación.
de sus proposiciones, quedan ligados los licjtadores a las resultas de
la adjudicación definitiva con las obligaciones que se consignan en este
capítulo. •
Art. 76. La adjudicación definitiva corresponde :
\ -
(1) _ Al Ministro, en los concursos.
b) A las Autoridades a quienes conlpete la aprobación de los plie
gos de condiciones, coii arreglo al artículo 35, en las subastas y con
cursos-subastas ; y
c) A las Autoridades y funcionarios que se expresan en los ar
.
tículos 68 y 70, en los casos de concierto dIrecto,
Art. 77. Antes de adjudicarse definitivamente una subasta, -con
curso o concurso-subasta se remitirá el expediente a la intendencia e
Intervención correspondiente, con el fin de que se examine e informen
si se han cumplido todos los requisitos prevenidos para la, licitación,
o si adolecen de algún defecto que invalide o anule el remate. Este
examen recaerá sobre el acta del remate y las proposiciones presenta
das, toda vez que los expedientes previos para la licitación habrán sido
ya informados por la misma Autoridad antes dé anunciarse.
Art. 78. Terminado el plazo de cinco días que señala el artícu
lo 56, la Autoridad a quien compete la adjudicaCión de la subasta,
y previo el examen de que trata el artículo anterior, resolverá lo que
estime procedente sobre la validez o nulidad del acto, sin que 'contra
su resolución quepa i-ecurso alguno, y si- lo declarase válido hará la
adjudicación definitiva del remate al autor de la proposición más ven
tajosa entre las admitidas o entre las desechadas que hubieran debido
admitirse, y acordará que se devuelvan todos los resguardos ge &-
pósitos a los licitadores que hubieran formulado reclamaciones, con
servándose sólo los correspondientes al rematanté o rematantes.
Art. 79. Para la adjudicación de los concursos, el Ministro, oyen
do a los Centios que estime oportunos, propondrá, cuando así con
venga, al autor de la proposición má,s aceptable, que introduzca en
ella las modificaciones que se juzguen pertinentes y, aceptadas o re
chazadas éstas, adjudicará o no el servicio, según proceda, sin que
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tenga derecho ningún licitador a formular' reclamación alguna ni pueda
alegar derecho preferente para ser favorecido con la adjudicación,
aunque su proposición aparezca como más ventajosa y económica para
la Hacienda.
Art. 80. La adjudicación definitiva de las. licitacionbs se verificará
con la mayor brevedad posible, sin más dilaciones que las precisas
para la tramitación de los expedientes, que se considerarán siempre de
preferente despacho,
Art. 81. Efectuada la adjudicación definitiva se notificará al lici
tador adjudicatario mediante cédula duplicada, ei uno de cuyos ejem
plares firmará el recibo, y en la que se le requerirá para que, ein el
plazo de los diez días 'siguientes a la fecha de la notificación en los
casos de subasta o concurso, y en el de cinco días en los de licitación
sumaria, se presente en la oficina que se designe para formalizar el con
trato, acompañando el resguardo acreditativo de haber constituido la
fianza definitiy,a.
Art. $2. 1. Si el adjudicatario no llevará a efecto la imposición
de la fianza definitiva o la formalización del contrato en la fecha se
ñalada, se entenderá resuelta la adjudicación con los efectos que se
determinan en el artículo 126 de este Reglamento.
2. En estos casos corresponderá a la Autoridad que hubiere apro
bado la adjudicación definitiva decidir si se ha de celebrar nueva lici
tación y determinar las condiciones y tipo de la misma, o -si la obra
o servicio debe ser objeto de concierto directo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 66, de este Reglamento.
Art. 83. En virtud de la adjudicación définitiva, el contratista
wiedará obligado a pagar el importe de los anuncios, el del papel se
llado en que se extendiera el actas de la licitación, el contrato y las
.
copias y cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites
preparatorios y de la formalización del contrato, así como los hono
rarios del Notario autorizante, cuando intervenga.
Art. 84. El acto del otorgamiento del contrato se celebrará en el
despacho de la Autoridad o Jefe u Oficial de la Administración eco
nómica que haya de aceptarlo en representación de la Hacienda.
Art. 85. 1. Se formalizarán, mediante escritura pública, los con
tratos cuando su importe exceda de doscientas cincuenta mil peseta§
o cuando, sin exceder de dicha cantidad, sea necesaria tal formalidad
para su anotación e inscripción en un registro público, o siempre que,
a juicio de la Autoridad que haya hecho la adjudicación definitiva,
se considere conveniente. -
2. En los demás casos no previstos en 'el párrafo anterior, cuando
los contratos sean resultado de una licitación, se formalizarán por me
dio de documento'suscrito por el contratista y el Jefe u Oficial de
Intendencia que deba aceptarlo en representación de la Hacienda.
3. No será necesaria la formalización de los contratos por medio
de escritura o documento público cuando se refieran a adquisiciones
dé artículos, materiales o efectos que se realicen en establecimientos,
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o sitios públicos de venta, mediante el procedimiento de "comisión a
compras".
4. En los documentos relativos a contratos cuyo objeto tenga
carácter reservado, se cuidará de omitir toda expresión o, indicación
por la que pueda venirse en conocimiento de la naturaleza o carac
terísticas o circunstancias de la adquisición, obra o servicio que -deban
permanecer reservados.
Art. 86. 1. Las escrituras y documentos a que se refieren los
dos primeros párrafos del artículo anterior deberán contener :
a) Copia de la orden de autorización del gasto y de concesión
del crédito.
b) Copia de los pliegos de condiciones o teferencia a la publica
ción oficial que los hubiera insertado, en su caso. '
c) Referehcia al acto de la licitación y copia de la proposición
del adjudicatario.
d) Copia del acuerdo de adjudicación definitiva. ,
e) Copia del documento que acredite la constitución de la fianza
definitiva ; y
f). Cláusula de otorgamiento en 'que se declare que ambas partes
se obligan al cumplimiento del, contrato, conforme al pliego de con
diciones, a la proposición aceptada y a las prescripciones de este Re
glamento.
2. Los justificantes de las fianzas se devolverán a los interesados
después de consignarse al dorso, por el Jefe u Oficial de Intendencia
que acepte el contrato en nombre de la Hacienda, que quedan afectos
a la responsabilidad del servicio contratado.
- 3. Deberá constar por nota al, pie de la escritura o documento
del contrato que han sido satisfechos los Derechos Reales correspon
dientes.
Art. 87. El contratista deberá entregar el núméro de copias del
contrato en la forma prevista en el pliego de condiciones. Dichos ejem
plares deberán ser cotejados por las Oficinas de Intervención, que re
tendrán un é jemplar autorizado, devolviendo los demás una vez se
lladas todas sus hojas y puesta en ellos la diligencia de cotejo
Art.-88. El mismo día en que se otorguen las escrituras lo no
ticiarán los respectivos Jefes de Intendencia a las Autoridades Su
periores de quien dependan, a fin de que,- sin pérdida de tiempo, se
dé cuenta a la Superioridad y a los Departamentos o provincias donde
hayan de realízarse los servicios. también £uidarán de remitir opor
tunamente las copias de las escrituras o de los contratos para su
debida circulación.
1
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CAPITULO IV
DE LA CAUCION EN LOS CONTRATOS
Art. 89. 1. Será obligatoria la constitución de un Oepósito provisional para poder tomar parte en cualquier licitación y como garantía de que el adjudicatario cumplirá las obligaciones que se con
signan en el capítulo III de este Reglamento.
2. Dicho depósito provisional se regulará por las siguientes
normas :
a) Su cuantía será del 50 por 100 de la que resulte corno fianza
definitiva, según el artículo siguiente. Cuando se trate de concursos
en los que no se haga público el precio límite fijado, la fianza provisional se determinará con arreglo a las ofertas presentadas, para
que puedan surtir efecto las' proposiciones.
b) Los depósitos provisionales habrán de constituirse en la CajaGeneral de Depósitos o en sus Sucursales de provincias, a no ser 'que
se trate de obras o servicios cuyo importe no exceda de 100.000 pe
, setas, en cuyo caso podrá hacerse en la Caja de la Habilitación queal efecto se designe en el pliego de condiciones, y podrán consignarse
en metálico o en valores públicos calificados legalmente a este efecto.
c) Serán devueltos, una vez efectuada la adjudicación provisionar de la obra o' servicio, a los que no resulten adjudicatarios, a menos
que hubieran formulado alguna reclamación en el acto de la licitación,
en cuyo casó se .retendrán los de los reclamantes 'hasta que se dictela resolución que proceda.
3. Los depósitos provisionales de los adjudicatarios se retendrán,
en todo caso, hasta que justifiquen haber impuesto la fianza definitiva.
Art. 90. 1. En todo contrato con la Marina que sea derivadode una licitación será indispensable que el adjudicatario constituya unafianza definitiva que asegure el cumplimiento de las estipulaciones yla efectividad de las responsabilidades derivadas de su gestión.2. Dicha fianza sé ajustará a los siguientes preceptos :
a) En el plazo que al efecto se designe en el pliego de condi
ciones, el adjudicatario deberá constituirla y suscribir el correspondiente contrato.
b) La cuantía de la fianza será del 4 por 100 del precio tipo dela licitación en el caso de que éste no exceda de un millón de pesetas.Cuando rebase el millón de pesetas se 'ciplicará al exceso el tipo del3 por 100, para la cantidad que pase de un millón de pesetas y no
•
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supere la cifra de cinco millones ; el 2 por 100, para la que sobrepase
de cinco y no exceda de diez millones, y el 1 por 100, para la que
rebase de diez millones:
c) El adjudicatario deberá constituir una garantía complementa
ria en el caso de que la obra o servicio se le adjudique con una baja
que exceda 'del 10 por 100 del precio que haya servido de base para
la licitación, y que consistirá en la tercera parte de la- diferencia entre
el indicado .10 por 100 y la baja ofrecida.
d) Lo dispuesto en los apartados b) y. c) será dé aplicación a
la contratación mediante concurso, excepto cuando existan circuns
tancias 9speciales que aconsejen el señalamiento de tipos distintos,
previa resolución ministerial en cada caso. Cuando no se haga público
el precio límite fijado para el concurso, se hará constar qge la fianza
definitiva y la garantía complementaria, si procediese, se constituirán
al efectuarse la adjudicación definitiva, computándose sobre el importe
, del precio límite correSpondiente.
e) La fianza definitiva y la garantía complementaria, en su caso,
deberán constituirse en la Caja General de Depósitos o en sus Sucur
sales de provincias, a no ser que se trate de obras o servicios, cuyo
importe no exceda de 100.000 pesetas, en cuyo caso podrá hacerse
en la Caja de la Habilitación que al efecto se designe en el pliego
de condiciones. En ambos casos, la consignación correspondiente po
drá hacerse en metálico o en valores públicos calificados legalmente a
este efecto.
3. En casos especiales en que las circunstancias así lo aconsejen
podrá proponerse a la aprobación ministerial la adopción de determi
nadas modificaciones relativas al momento de depositar totalmente la
fianza definitiva y efectos con que se podrá constituir, bien entendido
que esas modificaciones no pueden afectar Más que al 50 por 100
de
la fianza definitiva y en. ningún caso a la garantía complementaria.
Art. 91. En los contratos que se celebren en el extranjero con
casas de reconocido arraigo y que por su crédito e importancia ofrez
can garantía para el cumplimiento de los mismos, a juicio de las Co
misiones de Marina que los hayan de celebrar y previa autorización
-
ministerial, no se exigirá imposición de fianza. En estos casos deberá
hacerse constar en el contrato que quedan afectos todos los bienes del
contratista al tumplimiento de su compromiso, y especialmente al pago
de los plazos anticipados que reciba, si estos anticipos hubieran cons
tituido una condición exigida en el contrato.
Art. 92. Las garantías se impondrán siempre a disposición de la
Autoridad económico-administrativa que haya' de aceptar el contrato
en representación de la Hacienda.
Art, 93. 1. Cuando las garantías se presten 'en valores o efectos
_públicos admisibles como caución en contratos
administrativos en vir
tud de-disposiciones legales, será indispensable que se acompañe
la pó
liza o título que acredite la propiedad de los mismos:
■
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2. Los citados valores se admitirán por la equivalencia que a
estos efectos tengan legalmente reconocida o, en su defecto, por el
precio medio de cotización oficial que hubieren tenido en el mes prece
dente, salvo las que se refieran a efectos públicos amortizables, que
se admitirán por todo su valor.
3. Al titular de la prenda se le facilitarán los medios para que
pueda percibir los intereses que devenguen los valores, siempre que
no aparezca contra él reclamación de ningún género por haber cum
plido las condiciones estipuladas.
Art. 94. Las Autoridades económico-administrativas a cuya dis
posición estén constituías las garantías podrán autorizar la sustitu
ción del metálico por valores o el canje de éstos, siempre que no se
rebaje el importe de la fianza.
Art. 95. 1. Se habrá de completar la garantía que resultare in
suficiente en los siguientes casos :
a.) Cuando, hallándose constituida en efectos públicos no amor
tizables, disminuya el valor de su cotización en más del 5 por 100.
b) Cuando se aplique una parte de la misma a hacer efectivas
responsabilidades ; y
c) Cuando aumente el presupuesto total de la obra o servicio corno
consecuencia de rectificaciones legalmente acordadas.
2. Notificada la rectificación su cuantía, el contratista deberá
completar la caución en el plazo de diez días, y si no cumpliere esta
obligación se podrá declarar rescindido el contrato, con los efectos que
se determinan en el artículo 129 de este Reglamento.
Art. 96. 1. Las disposiciones de la Administración para hacer
efectivas las responsabilidades de los contratistas serán ejecutivas, y,
consiguientemente, las certificaciones de los acuerdos que ésta adopte en
dichas circunstancias servirán para iniciar, cuando sea necesario, los
procedimientos administrativos de apremio a que hubiere lugar.
2. En la ejecución y venta de los bienes para hacer efectiva la
responsabilidad de los contratistas y sus fiadores se procederá en la
forma establecida para la recaudación de tributos, rentas y créditos
de la Hacienda Pública.
3. Los procedimientos para hacer efectivas las responsabilidades
de los contratistas se tramitarán con arreglo a las prescripcioi\les del
capítulo VII de este Reglamento.
Art. 97. Las fianzas afectas al cumplimiento de los contratos de
obras y servicios del Ramo no serán embargables judicialmente en
tanto subsista el compromiso a que responden.
Art. 98. 1.. podrán cancelarse ni devolverse las fianzas pres
tadas en garantía de contratos mientras los contratistas no resulten
solventes de sus compromisos.
2. La garantía complementaria, si la baja de la licitación no ex
cede 'del _20 por 100, será devuelta cuando el importe de la obra eje
cutada exceda del 25 por 100 del presupuesto. Si la baja ofrecida
pasara del 20 por 100 sólo podrá efectuarse la devolución cuando la
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obra ejecutada exceda del 50 por 100 del presupuesto. En ambos casós
tal devolución tendrá únicamente efecto si se acredita que no existe
reclamación alguna contra los contratistas por ejecución de la parte
de obra o servicio a que está afecta aquélla.
Art. 99. Para -devolver las fianzas impuestas en garantía del cum
plimiento de los contratos se incoará un expediente en el que deberán
concurrir los siguientes requisitos :
a) Justificación de haber cumplido las obligaciones derivadas del
contrato, mediante el acta -de recepción definitiva.
b) Que el contratista acredite, con los documentos correspondien
tes, haber satisfecho el importe de la contribución industrial, Derechos
Reales y demás impuestos y cargas sociales, y que no hay reclaniación
pendiente por daños causados a un tercero _ durante la ejecución de
la obra o servicio.
c) Informe favorable de la Intervención ; y
d) Mandamiento de la Autoridad administrativa a cuya disposi
ción hubiera sido impuesta.
•
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CAPITULO V
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
Art. 100. Los contratos se cumplimentarán en los términos que
se hicieran, sin ampliarlos a cosas ni a casos que no Se hubieren es
tipulado expresamente, salvo las exCepciones admitidas por los artícu
los siguientes.
Art. 101. Los contratos para la ejecución, de obras y servicios
de la Marina se entenderán siempre concertados a riesgo y ventura
para el contratista, sin que 'éste pueda solicitar alteración del precio,
indemnización o exoneración por incumplimiento, excepto en los ca
sos previstos en este Reglamento.
Art. 102. 1. El los contratos de obras y servicios de la 'Marina
será admisible la novación por cesión de los derechos del adjudica
tario a otra persona, si no estuviere prohibida por las normas que
regulen el contrato o por las condiciones consignadas en el pliego.
2. Para la cesión será preciso en todo caso :
a) Que se haya realizado una porción de la obra, servicio o
suministro no inferior al 10 pot: 100 del presupuesto.
b) Que *el nuevo contratista reúna las condiciones y preste las
garantías exigidas al adjudicatario.
c) Que se autorice la transferencia por la Autoridad que hu
biere hecho la adjudicación definitiva -y que se formalice por escritura
o documento público en la misma forma que se hubiere otorgado el
primitivo contrato.
3. No obstante, 'la Administración, en uso de ,sus facultades dis
crecionales, podrá negar la transmisión de un contrato cuando lo es
time conveniente, sin que esta negativa lesione ningún derecho pre
existente de carácter administrativo en favor del pretendido cesionario.'Art. 103. Por razones de necesidad o de utilidad pública podrá la
Administración alterar las condiciones de un contrato, imponiendo
alguna obligación no prevista. La modificación, en este caso, habr.
de ser aceptada por el contratista, con resarcimiento de los daños e
indemnización de los perjuicios que se le ocasionaren.
Art. 104. Con independencia de lo .dispuesto en el artículo ante
rior, la Marina podrá introducir modificaciones en la ejecución de las
obras o suministros, aumentando o reduciendo las partes que com
prendan o acordando ejecutar por sí alguna de ellas, o sustituyendo
unos materiales .o clases de fábrica por otros, siempre que no se al
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tere el presupuesto, por exceso o por defecto, en más de la quinta
part1 y con sujeción a las siguientes normas :
a) Si se trata de elementos o partes de obra cuyos precios uni
tarios están previstos, el aumento o reducción de precio se hará de
acuerdo con los que figuran en el contrato.
b) Cuando los materiales o partes de obra de que se trate no
estén previstos ni valuados unitariamente, los precios se establecerán
en forma contradictoria, y, si no se lograra acuerdo, tanto la Marina
como el contratista podrán promover la resolución del contrato si la
ejecución de la obra o servicio no se ha iniciado, o la rescisión del
mismo si está en -curso de ejecución, con los efectos que se deter
minan en los artículos 128 y 130 de este Reglamento.
c) Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el
presente artículo juzgase necesario la Marina suspender, en todo o
en parte, las obras •ontratadas, se comunicará por escrito al contra
tista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada y de los ma
teriales acopiados en la parte 'que afecte a la suspensión, y exten
diéndose acta del resultado.
d) El contratista no tendrá derecho a indemnización a pretexto
de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte de
obra o suministro reducida o suprimida.
Art. 105. 1. Las modificaciones a que. se refieren los dos ar
tículos anteriores deberán acordarse por el Consejo de Ministros,
si la autorización para contratar hubiere sido dictada por el mismo,
o por Orden Ministerial en los demás casos. \
2. La audiencia del Consejo de Estado será preceptiva :
a) Cuando previamente hubiera informado dicho Alto Cuerpo
consultivo.
b) Si por virtud de las modificaciones el contrato excede de cinco
millones de pesetas ; y
c) Tratándose de contratos que en su 'origen no alcancen dicha
cifra, cuando las modificaciones, sin tener en cuenta el incremento de
precios que pudiera haberse producido, alteren su cuantía, sobrepa
sándola; si el aumento excede del 20 por 100 del importe de la ad
judicación.
Art. •106. Los contratistas tehdrán derecho a pedir indemniza
ción :
1.0 Por los perjuicios que puedan irrogárseles a consecuencia de
las medidas sanitarias que en caso de epidemias se adopten por las
Autoridades.
2.0 Cuando por consecuencia de un acto administrativo se dé oca
sión a -riesgo", en el sentido de contingencia o proximidad de daño,
o se alteren las condiciones de la "ventura" exponiendo la obra o ser
vicio a la contingencia de que suceda mal o bien.
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Art. 107. Los contratistas no podrán solicitar la revisión de *pre
cios basada en aumentos de coste de la mano de obra o de los ma
teriales, salvo en los casos previstos en las disposiciones oficiales
dictadas o que se dicten durante la ejecución del contrató.
Art. 108. 1. El contratista no -tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas; averías o perjuicios ocasionados en las obras,
sino en los siguientes casos • de fuerza mayor :
1.0 Incendios causados por la electricidad atmosférica.
2.° Daños producidos por los terremotos.
3.0 Daños derivados de movimientos del terreno en que se estén
construyendo las obras ; y
4.0 Destrozos ocasionados violentamente a mano' armada en tiem
po de guerra, sediciones populares o robos tumultuosos.
' 2. Los casos de fuerza mayor se justificarán por los interesados
con certificaciones expedidas por las Autoridades competentes.
Art. 109. En los- coniratos que se celebren çn tiempo de guerra
para servicios de la misma no podrán calificarse las contingencias que
ocurran como fuerza mayor para deducir motivos o fundamentos de
indemnización.
Art. 110. 1. Los contratistas que por causás plenamente justi
ficadas se encontraren en la necesidad de solicitar prórroga o amplia
ción de los plazos para efectuar los servicios a su cargo, deberán pre
sentar sus solicitudes antes de terminar aquéllos y, por tanto, de in
currir en falta ; llegado este caso no se les admitirá por ningún concepto.
2: Las solicitudes de prórrogas deberán formularse con veinte días
de anticipación, como mínimo, al vencimiento del plazo de ejecución ;
serán presentadas al Intendente o Jefe de Intendencia qué haya acep
tado el contrato en representación de la Hacienda, e irán acompañadas
de los documentos que» justifiquen los motivos en que se fuenden, si -no
fuesen 'de suyo evidentes.
3. Solicitada la prórroga se instruirá expediente, en el que se
oirá, en todos los casos, a los Ramos facultativos v a las Dependen
cias administrativas, debiendo hacerse constar en él si la demora en
la ejecución del servicio irróga perjuicios al Estado, y una vez ter
minado el expediente el Intendente o jefe de Administración lo re
mitirá, con Su informe, a la Autoridad que haya hecho la adjudicación
definitiva para la resolución que proceda, declarando exento de res
ponsabilidad al contratista, si se le concediera la prórroga solicitada.
4. Las concesiones de prórroga se harán n por un plazo igual al
en que hayan persistido las circunstancias 'que las motiven, y que será
siempre inferior al plazo de ejecución, salvo casos muy especiales de
bidamente razonados.
Art. 111. La solicitud de prórroga no será. causa de que se pa
ralice en lo más mínimo la acción administrativa, una vez que el
contratista llegue a incurrir en falta, sino que se seguirán los pro
cedimientos a que ésta haya dado lugar, con sujeción a las condi
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ciones del contrato y a los preceptos de la Ley, sin perjuicio de la
resolución que recaiga en la petición del contratista.
Art. 112. La Marina podrá apreciar como causas de prórroga
sin responsabilidad por incumplimiento, además de 19s casos de fuerza
mayor a que se refiere el artículo 108, los siguientes :
1.0 Los temporales marítimos, cuando ocurran en época no acos
tumbrada y con intensidad superior a la conocida ; esto es, cuando no
sea posible prever ni evitar sus efectos.
2.° La pérdida de buques condu'ctores y las averías de conside
ración 'que les obliguen a arribar a otros puntos que el de sus des
tinos.
3.0 Las grandes inundaciones, cuando no sean habituales en el
terreno en que se ejecuten las obras y en el proyecto de éstas no se
haya previsto su acaecimiénto.
4.0 Las grandes avenidas de los ríos producidas en épocas o cir
cunstancias no habituales e imprevisibles.
5.0 Las epidemia-s.
6.° Los vientos impetuosos desconocidos en la localidad.
7.0 Las demoliciones violentas. •
8.° Las huelgas.
9.0 La falta o insuficiencia en el suministro de materialesNinter
venidos por Organismo oficial competente o la denegación de las li
cencias o de las divisas necesarias para la importación o el pago de
los artículos de que se trate, siempre que el contratista justifique de
manera documental haber ejercido oportunamente la debida diligencia
para gestionar las correspondientes autorizaciones administrativas ; y
10. En general, todos aquellos accidentes -imprevisibles y extra
ordinarios cpyos efectos sean de todo punto irresistibles. ,
Art. 113. 1. En la entrega de los materiales o efectos, documen
tación con que se han de acompañar, sus reconociniientos, recibo,
eXtracción de ros desechados y demás operaciones hasta la recepción
de los declarados admisibles, se observarán las prescripciones del Re
glamento vigente para la Contabilidad del Material de Marina y dis
posiciones complementarias.
2. Los materiales desechados en el reconocimiento deberán ser
repuestos dentro del plazo de ejecución señalado en el contrato, sin
que éste pueda ámpliarse en ningún caso por dicho motivo.
Art. 114. Si las eltipulaciones de los contratos no determinasen
las pruebas o experiencias a que deben -sujetarse los materiales en el
acto.dd reconocimiento, las comisiones que en él entiendan verificarán
las que juzguen necesarias para aseIurarse de la buena calidad de
aquéllos, sin que tenga el contratista derecho a reclamación algúna.
Art. 115. La inspección de las obras durante su ejecución se lle
vará a cabo con arreglo a lo previsto en el pliego de condiciones y a
las normas sobre organización de las Inspecciones de Obras de la
•
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Marina aprobadas por Orden Ministerial de 8 de febrero de 1954
(D. O. 42). '
Art. 116. 1. Incurrirán en falta los contratistas cuando no eje
cuten las obras o servicibs en los plazos parciales o totales estipulados
o en el ide ampliación que por equidad se les conceda.
2. La comisión de estas faltas se hará constar por los funcionarios administrativos encargados inmediatamente de ,vigilar el cumplimiento de los contratos, dando cuenta" de ello por escrito a los In
tendentes tan pronto como se hayan consumado. Dichos partes servirán
para incoar el procedimiento correspondiente con arreglo al capítulo VII de este Reglaníento.
Art. 117. 1. Al incurrir en falta• un contratista, la Marina queda
en libertad de adquirir, en la forma que estime conveniente, jos materiales que el asentista dejare de entregar o de reponer.
2. Si llegase el término de alguno de los plazos parciales sin que
el contra tista hubiere realizado las obras correspondientes, la Admi
nistración, sin perjuicio de imponer las sanciones establecidas, llegan
do incluso a la resolución o relcisión de la contrata, conforme detel--
minan los artículos 126 y punto cuarto del 129 de este Reglamento,
podrá adoptar las siguientes determinaciones :
a) Fijación de un nuevo programa de trabajo formulado por
la Inspección de la obra de acuerdo con el contratista, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que éste hubiese incurrido en mora
y con la aprobación de la Autoridad a la que correspondió la del
pliego de condiciones.
b) Si el contratista incumpliese el nuevo programa de trabajo,la Administración podrá asumir directamente la ejecución de la obra
o encargar su realización a otro contratista hasta alcanzar el ritmo
establecido en el pliego de condiciones, utilizando toda la rnaquinariá
y elementos materiales de trabajo y demás medios análogos afectos
a la obra, pudiendo incluso subrogarse en los contratos .celebrados con
terceros para la adquisición de maquinaria o dg materiales.
c) Los gastos que' ocasione la ejecución de la obra o servicio porla Administración, bien directamente, bien a través de un nuevo con
tratista, serán satisfechos con cargo a las garantías -establecidas en
los contratos para asegurar la ejecución de la obra o servicio en los
plazos convenidos.
d) Con independencia de lo prevenido en los apartados ante
riores, el incumplimiento por parte del contratista de los plazos y de
la nueva programación prevista en el apartado a) podrá motivar la
inhabilitación temporal o definitiva, total o parcial, absoluta o con
dicionada, para suscribir contratos con la Administración, previa laformalización de un expediente en el que se declare la culpabilidaddel contratista en orden a las causas que hayan motivado el retraso.
Si del expediente se deduce la culpabilidad del contratista, todos los
gastos que origine la ejecución de la obra en la forma dispuesta enel apartado c) ,serán de cuenta del mismo. Si dicha culpabilidad no
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existiera, el exceso de gastos sobre el presupuesto contratado será
de cuenta de la Administración. •
e) El expediente, con la propuesta de sanción a que se refiere
el apartado d) , será" tramitado con sujeción a lo dispuesto en el ca
pítulo VII de este Reglamento y elevado a resolución del Gobierno
por el Ministro del Ramo.
Art. 118. 1. Efectuada la obra o servicio contratado se proce
derá, dentro de los diez días siguientes, a la recepción provisional,
si se hubiere pactado plazo de garantía, mediante acta por duiSlicado
que firmarán los componentes de la Comisión Inspectora, un Jefe u
• Oficial del Cuerpo de Intervención y el contratista, empezando a con
tarse desde dicho momento el plazo de garantía fijado en el pliego
de conliciones.
. 2. A continuación de las actas, el Jefe de Intendencia que concu
rra al acto hará constar la nota de hacerse cargo en representación de
la Hacienda de la obra o servicio contratado.
3. Uno de los ejemplares del acta servirá para justificar la opor
tuna liquidación al contratista 'y el otro se remitirá al jefe encargado
dé la contabilidad del material por inventario, cuando se trate de efec
tos que formen parte de los acopios.
Art. /119. Transcurrido el plazo de garantía se hará la recepción
definitiva de la obra o servicio, si procede, por la Comisión designada
al efecto, levantándose acta por duplicado. Uno de los ejemplares del
acta se unirá al 3expediente de la licitación y el otro se entregará al
contratista, si . lo solicitare.
Art. 120. Cuando el contratista desee hacer efectivo el im
porte de la obra o servicio., o el de los plazos estipulados median
te endoso de su crédito a alguna entidad legalmente autorizada,
se te expedirá por duplicado ur9 certificación acreditativa de'. la
recepción o cumplimiento del plazo, firmada por la Comisióp. Ins
pectora. D,ichos ejemplares deberán ser presentados por el con
tratista en la Entidad en que haya de realizar el «endoso», sir
viendo uno de ellos para su negociación, previa la nota de «Toma
de razón» suscrita por la Intervención de Marina ; el otro será
devuelto por la Entidad a la Ordenación de Pagos-de Marina con
la anotación de haber efectuado dl préstamo objeto del «endoso».
Este segundo ejemplar servirá de .base para la liquidación, en la
que se hará constar la ciréunstancia del «endoso» a fin
de que
el libramiento correspondiente se expida a favor de la Entidad
endosataria.
•
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•CAPITULO VI
tly%
, NULIDAD, RESOLUCION Y RESCISION
DE LOS CONTRATOS
Art. 121. Será nulo el contrato que adolezca de vicios sustanciales que afecten a alguno de los requisitos necesarios para
su validez y que se consignan en el articulo 3•0 de este Regla
mento.
Art. 122. 1. Podrán ser anulados los contratos celebrados
con personas que no tengan capacidad jurídica y de obrar o queestuviesen incursas en alguna de las causas de incompatibilidad
para ser contratistas.
2. Si antes o después de la formalización del contrato sedescubriese falsedad en la declaración que sobre su capacidaddebe presentar el contratista, eón arreglo al artículo 8.0 de este
Regiamento, se acordará la nulidad de la adjudicación de la obra
o servicio, en el primer caso, o la rescisión del contrato otorgado,
en el segundo, sin perjuicio de poner el hecho en conbcimiento de
los Tribunales de justiciá a los efectos a que hlibiere lugar.3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando lafalsedad de las declaraciones a que se refiere fuera descubierta
hallándose la obra o servicio contratado en curso de ejecución,podrá el Ministerio disponer la continuación de los mismos por eladjudicatario si de la rescisión, del contrato se siguiere grave perjuicio para los intereses de lá Marina. Ello no será- obstáculo para
que igualmente se dé conocimiento a los Tribunales de justicia.
Art. 123. 1. Serán nulos (los contratos siguientes :
a) Los que se celebren por una duración indeterminada o
por más de cincuenta arios.
b) Los que impliquen monopolio, salvo las excepciones expresamente previstas por la Ley.
c.) Los que se •otorguen sin la previa concesión del crédito
correspondiente.
2. Los errores en los precios no constituirán motivo de nulidad. Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya- por variación de los precios respecto de los del _cuadro,
ya por errores en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época en que se observen. Cuando la corrección suponga una alteración en 'el importe del presupuesto,
O
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por exceso o por defecto, de más de la quinta parte, tanto la Ad
ministración -cómo el contratista podrán promover la resolución
del contrato, si la ejecución de la obra o servicio no se ha inicia
do, o la rescisión del mismo si está en curso de ejecución, siem
pre que hubieran hecho notar el error a- la otra parte dentro de
los cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicación.
Art. 124. Será nula toda licitación que se verifique sin es
tar anunciada con las condiciones de plazo y publicidad preve
nidos en este Reglamento, siendo responsables del incumplimien
to de estos requisitos los funcionarios que hubieren ordenado -su
celebración.
Art. 125. El contratista no tendrá derecho a indemnización
en los casos en que se anule el contrato por haberse celebrado
con infracción de la Ley, que debe conocer el licitador al presen
tar su proposición.
Art. 126. 1. La Administración de Marina podrá declarar
resueltos los contratos en los - casos siguientes :
1.0 Cuando el contratista no llevara a efecto la imposición de
la fianza en el plazo señalado en el pliego de condiciones o dejase
de cumplir las demás obligaciones que deba llenar para el otor
gamiento de la escritura, en los casos que -corresponda.
2.0 Cuando formalizado el contrato no inicie el contratista
las obras o el suministro de materiales en los plazos señalados en
• el mismo o en los de prórroga que pudieran habérsele concedido.
2. Los efectos de la resolución consistirán en la pérdida del
depósito provisional o de la fianza impuesta, que se adjudicarán
al Estado y se ingresarán definitivamente en el Tesoro, previa
deducción de los gastos que la licitación haya ocasionado. En
el caso 2.° anterior la Marina podrá adoptar las determinaciones
que se indican en el artículo 117.
3. La ejecución de la obra o servicio en estos casos se efec
tuará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y 117 de
este Reglamento.
Art. 127. Los contratistas podrán promover la resolución :
1.° Cuando se hubiera dispuesto la suspensión de las obras
a que se refiere el apartado c) del artículo 104, antes de comenzar
éstas, para introducir modificaciones en el proyecto, y transcurra
el término señalado en el contrato para la ejecución de las mis
mas sin que se alce dicha suspensión, o cuando las modificacio
nes aprobadas supongan una alteración por exceso o por defec
to de más de la quinta parte del presupuesto.
2.0 En el caso de rectificación de errores a que se refiere el
último párrafo del artículo 123 de este Reglamento.
Art. 128. Cuando proceda la resolución por no llegarse a Un
acuerdo, en la valoración de modificaciones a que se refiere el
•
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apartado b) del artículo 104, ninguna de las partes tendrá derecho
a indemnización, procediendo sólo la devolución de la fianza al
contratista.
Art. 129. 1. La Administración de Marina podrá promo
ver la rescisión de los contratos en los casos siguientes :
1.0 Por causas de utilidad pública.
2.0 Cuando requerido el rematante para completar la fianza
en los casos a que se refiere el artículo 95 no lo haga en el térmi
no de diez días.
3.0 Si un contratista incurriera por tres veces en falta que
lleve aparejada la imposición de multa.
4.° Cuando los contratistas no ejecuten las obras dentro del
plazo asignado o en el de ampliación que por causas plenamente
justificadas se les conceda. A este efecto, los plazos parciales obli
garán a la contrata de la misma manera que el final.
5.0 caso de muerte o quiebra del contratista, a no ser
que los herederos o síndicos de da quiebra ofrezcan llevar a cabo
la obra o suministro bajo las condiciones estipuladas en el con
trato, pudiendo la Administración de Marina admitir o desechar
el ofrecimiento, sin que en este último caso téngan aquéllos dere
cho a indemnización alguna.
-
6.° Cuando se descubriese falsedad en las declaraciones de
los contratistas a que se refiere el artículo 8.°, una vez empeza
das las obras, salvo lo dispuesto en el artículo 122 de este Regla
mento.
2. Los efectos de la rescisión serán :
a) En el 'aso 1.°, devolución de la fianza e indemnización al
contratista por los daños y perjuicios que se le ocasionen.
b) En los casos 2.9, y 6.°, pérdida de la fianza por el contra
tista.
c) En los casos 3.° y 4.c, pérdida de la fianza, sin perjuicio
de que la Marina pueda adoptar las determinaciones que se indi
can en el artículo 117.
d) En el caso 5.°, si no se acepta el ofrecimierito de los herede
ros o síndicos de la quiebra para continuar la obra, procederá la
devólución de la fianza a éstos.
c) En todos los casos se efectuará el pago de la obra ejecu
tada y el de los materiales acopiados que sean de recibo, estén al
pie de la obra y se consideren necesarios.
e Art. 130. 1. Podrá promoverse la rescisión a instancia de los
asentistas :
1.0 Cuando la Administración no cumpla por su parte lo pac
tado en las condiciones.
2.0 Cuando una vez empezadas las obras o servicios se intro
duzcan modificaciones qué alteren las bases del contrato en cuan
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tía que exceda de la quinta parte de .su importe o deban rectifi
carse .errores que impliquen dicha alteración, según lo previsto
en los artículos 104 y 123 de este Reglamento.
3•0 Cuando el Gobierno disponga que después de comenza
das las obras. cesen o se suspendan por un plazo mayor de un
ario, si el importe de la obra suspendida excede de la quinta par
te del total de la contrata.
2. Los efectos de la rescisión serán :
a) En todos los casos de_ este artículo, pago de la obra eje
cutada y de los materiales acopiados que sean de recibo, %estén
al pie de la obra y se consideren necesarios, v devolución de la
fianza, salvo en la parte proporcionan que deba quedar como ga
rantía de la obra ejecutada hasta lad'recepción definitiva de ésta.
b) En el caso 1.°, el contratista tendrá además derecho a in
demnización por los 'daños y perjuicios que se le ocasionen.
c) En los casos comprendidos en el punto 2.0 el contratista
tendrá derecha al reintegro de gastos de anuncios, custodia de
fianza y otorgamiento de escritura, en la parte que- resulte pro
porcional a la obra no ejecutada:
d) • En el caso del punto 3•0, además del reintegro de los gas
tos a que se refiere el apartado anterior, tendrá derecho el contra
tista a una indemnización, que el, Gobierno determinará oyendo
al Consejo de Estado, pero que nunca excederá del 3 por 100 del
valor de las obras que resten por ejecutar, ni bajará de los gastos
a que se refiere el apartado e) anterior. 4/1
Art. 131. 1. La incoación de un expediente de rescisión, tan
to si ésta se promueve por la Administración como por el contra
tista, no dará derecho a éste a suspender la ejecución de la obra
o servicio, correspondiendo a la Marina decidir en cada caso acer
ca de ello hasta tanto que el acuerdo de7rescisión sea firme.
2. En los contratos que estén divididos en lotes, con fianzas
independientes, >a rescisión sólo alcanzará al lote o
lotes que la
hubieran motivado.
3. Cuando el contratista solicite la rescisión de la contrata,
la Marina podrá adoptals él acuerdo de asumir directamente la eje
cución de la obra o encargar ésta a otro contratista en las condi
ciones que estime convenientes y sin la exigencia
de ningún otro
requisito si la urgencia de la obra así lo aconsejare. •
4. Una vez adoptado el acuerdo a que se refiere el párrafo
anterior, y en el plazo que en el mismo se fije,
la Marina y el,
contratista practicarán contradictoriamente todas las medidones
y toma de datos que sean necesarios para la liquidación
de la obra
ejecutada y, en su caso, de los medios auxiliares sy materiales a
. pie de obra que sean de recibo.
•
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° 5. Terminado dicho plazo, la Marina podrá disponer la con
tinuación de la obra, conforme lo dispuesto en el párrafo, 3.° de
este artículo.
6. A la vista de la medición practicada y datos. recogidos se
efectuará en su día la córrespondiente liquidación, y seguidamen
te se decidirá sobre la devolución de la fianza, con arreglo a las
estipulaciones del contrato y a las disposiciones de este Regla
mento.
•
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CAPITULO VII
DEL PROCEDIMIENTO .EN LOS CASOS DE INCUM
PLIMIENTO, RESOLUCION, RESCISION4 E INTERPRE
TACION DE LOS CONTRATOS
Sección primera.
De las multas.
Art. 132. Corresponde al General Jefe Superior de Contabi
lidad, Generall Jefe de los Servicios de Intendencia, Intendentes
de la Jurisdicción Ceritral y de los Departamentos, Bases Nava
les y Flota y jefes de las Secciones de Intendencia y Contabilidad
de la Dirección de Material y Dirección de Construcciones Na-.
vales, por su doble carácter de Jefes de Contabilidad de Marina
y representantes de la Hacienda, la imposición de las multas en
que incurran dos contratistas por incumplimiento de sus obliga
ciones.
Artl 133. Para ello deben observarse las reglas siguientes :
1.a Se iniciará el procedimiento con la comunicación oficial
que el funcionario de Intendencia inmediatamente encargado de
la inspección o vigilancia en el cumplimiento del contrato debe
pasar al Jefe correspondiente, de entre los reseñados en el artícu
lo anterior, dándcile parte de las faltas cometidas por el contra
tista.
2•a Dicho Jefe cursará el parte al Interventor para que, como
Fiscal de la Hacienda, informe razonadamente, expresando la na
turaleza de las faltas y señalando los artículos del cOntrato que
den lugar a la imposición de la multa. Si los Interventores no
hallasen clara y suficientemente expresados los Inchos o justifi
cadas las causas, interesarán las aclaraciones o justificaciones que
fuesen precisas.
3.a Evacuados los informes por los Interventores, dispondrán
los Intendentes que se cite a los asentistas responsables a la Se
cretaría de 'da Intendencia, por cédula que firmará el Secretario
y que se entregará a los interesados bajo recibo y, en su ausen
cia, a persona de su casa o familia, para que en el plazo que
se
señale se les dé vista en el expediente y manifiesten por escrito
sus descargos. Si no comparecieren. se declarará sin más trámi
tes que han renunciado a su defensa, lo que se les hará saber por
medio de la comunicación oportuna.
